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JfnJahiMmi . . «aJ53m»*U.ki»4,*UtkffreWUmiM4 pb2«hU«M|
te ThoMpiwwiii i»y»-tffi>>—J ifci iiipw 
•y tiut Ml*tea a*a nl aif* tetr* <te» 
ly lataM.- Mw te te«i*t Ml iMdac.r *Um atef mI  
ihieb «aMMit*B WW«i'»ghUtoc*tiar, 
»te* »aM bam Ml UMra* m v*n aa 
ftatltea* mtuikt etfAnSm *f «*a)t flf*
(■ian««r*na amn^ani*.—t* te P«- 











))lMteB- tIW- >HbaMat «*iB i*.
■ or Lcaanc* —Tb*n
to^ltb a alhlfM, baTiad
tfixr
• «a te bteiie Aiytas at 0iiaa. H 
r ^ >ba baa tea tertoywl for IwO ylan ia 
«teab^ahy aa^aa aball b«
Btu w aa alpuaiaf roan prapM *a pat at.
lipireapri uadar Niagara,"to eaaa iba wi. 
Ur viiea it juapa.”
k.te St MUte *rprt**U .atapite ar
AairacB or iiiao.—Tba Niafftra Italia (}*• 
' cclU la^rihatsae dtp Istt «aek, aa tbeciirhi 
expreu train Itvnt Badicatar arrival at that 
\ pliea, tha braktioaD liaeumad a thill thaoi 
ivu jtrara aid Ipiap aalaapoa oea oltha aeau. 
. Tba cbill vaaukta tar* ofbj the roedaeior, 
a ^pcfirool^, Bull teiaiber arrival frum tba
I appaaral that tha fatb>
flBihr ttete *B •?«.
ir *rtba cbild, ^aa tba trala arrival a 
!, /ar^ bi* ebiid, aa.'br d ako bl* bat, aa 
labu bM lofiteff. Wbaebadla- 
bi* toaa bi* kat« *o botodat bSo^adbia --------- __
»hathK bMfriS «|p* (et tba |*M S bk bat I 
bkebUdkBOtfaJaUd. '
, PaitTiM ait> PuKuBtits —A yoant My 
akplileal to * priaur Ihaotbav dap ika di*. 
: ilDCiioo baiarraa prittUa; and pablkhiag,.! 
a^e^coflelbiioD oftamsiarka, bp trap of.
a klaaeaap
o pap half padHp la a3.
(f:J-'Too bad hetlar ask for laanevr* than 
nonapi' lald a flbelp. drotacd ^aotli 
;o bal uked (or atm.
Ur^tdlaHattbSsla llnpriawflkh, U
t
I t aiaao 
bvogir bup wh
‘I askrd (or wliai I ihooi>ht poO'bad tba moat 
of,*WMUiebop*a rapip.
CTT^Bhol/aaid a Ootehmin.’pcia map tip 
wbal poo pleaaa ■boat bad nsigtabora; I bad It 
rural naighbor* at navar «t*. Mine piga and
■ apmiiuma Maii*.>-I*t*inad 
I or mp bnger naila on tha brat •( bat 
uBad oM th* axast ttaa a haaJU.y 
u Had oat boar
(ifi a
itilaa hciia coma home aili der* *tra ipiTt. 
toter dtp two oftbeb «o<n« heml mlaaingV
teebtngal Ma flngar ntlla. On Ihi 
ir moblh all tbi oU ullt tad diavp. 
it look rxaetlp r 
I (orm aaW aiila.four tnnalheand Allowing
atiraga lim for ib* compleie 
oail. a nan «bo livaa
wTa")
(Cr-Dobba, on btiap adiad wtuiber ha bad 
avtr aarn tba -Bridg* «f ilisbt,‘3eplitdr 
■Yat. 1 htva be*n travtlliDg it avar ainoe I
« bonan 0 The buraureus Daao Swift, wboea'antipa- dip to balling ttva well known, haviag baaa- 
-It linb^ a long pok.' tallb-u wor* ob one 
end and a (uol on die other.''
a oiitj-noH er riSTHERSBik.itlk In tevei______ *d* haHiboalhe le . ------------------ -------------------------------------------
UKumaet ia lb* ptrwd* o( fotoaiioo,- Ui* I rpHE Pwteetahlp h.ratofen eilrtlDp between 
■MtbwMgrSMlandipalraalie. (romweak, I uiTftNKY A FORf). la lUt dap rilMr>lfed bp 
V»***^,withOBI*Bpvvl*lIen. 1 aUined the j m.u.le.oeeal. Tbe*»*a.»d A««au.-»tntap *tlt l0D li —- -- ,------------------------ ---------- ------
■aUa kVlh eorrativa aoblioialetlhe eolbr wu Uietaeelee(i R«v*«»cr»/l.wbo la ear le*ellyta 
tlTbp. and*., not the le..l.(rr«rdwith,1i;ih.r^ A*..tU uttl.
Itaaomroo* waAiop and ‘J"! ^M.,„^.il,;j,Iy9.'5S. JOHN KuitD.'
tir. Mp oee.pal.on ta acdeniirpt the nall.| i,„ b,cenfnoed at the aid el.n.
nap grow raalar on «.oa and .lower on other „H.ra.reed. JOHN FORD.
ladlviduaM, aMerdiag to tluir cnnalllulion. nr^ -Jley.tllia.Jalp I9ih—ImJ





Inrurm the cUlten. end tha n
ausiatp, bp oiuing i 
.ut It nentbi old.
«art bp la ibeairaei nao in.-, 
iraeiad bp a ehlld’a criea, and
upvtarda, iher* Umpaa. 
ting in tba *tv* iroagh,
the edge, and in a ti.uti peril 













Altaate -t Low. termite, KP.,




* I ta raer a« 1.b w ,
^n.I. pracllrw la th" Cotrt. o( WaaonaRd a 
VY i.csRt CecuUe. aadalaa la Ibe Coon of A 
. Office DO IwoaJ atn.'t, Id the "Eipro..
^dlegv 
Mapirffe. AGgUt let, I»4
«p. a. teAMtavSTm, 
nanar ai Raw. navrll... tef.
In tha Coarte o( Maun, Lawli
iete.ro 
ool hetetolortbees olTered 
evideoceel Ih.lr lecertlp
Will ahaglveUe alUati 
eharlBf aal «la af real ei
OffioeeaCeart itreet, Waal 
below theOean aenaa- 
Oewbaitl.'Bi
eiearr>.igei»ra»pnitteilaipnia bill pare 
lath, lost peai. with Iheadilillea oracUalai>«u« 
«^^«po««“«a-wlthlb*carTeBi taieefra^n.
Thev laPlU the ■uenlloB of 
Well a. of ramlllea, to the!
lUe, ibR. deer*
log. and b<^, bpalrlcl altcatloo to bavluea, to 
ra^va^rrtara of pahHe pairaaiga.
M. TAtteS **a«M fncVTi
«,yiit,in:ftrT5bt
^ILL hartarter graoUoa tbali 'pte
I aal tba adjolaiagcoon.
Hot. otma OB Third Btreet^aeoth dde, bnma- 
dbulp la (teal of the CairtHtev- 
iangarp as. lB»-ir
Mcriviou. Kv.,
QTTLI. eontlanea loderote hii entire atuallea 




flrwt obtv Hrei.v 
oooironi aU Uie
Caart of Appeal!. 8w«;il stlantloa 
laetlaat. Fab 1». ISSd
liklWERR *
Artsrnrrs at l.avv, na»vllle, tky.
Ttue itadonlcoad have (orioail a partnervhlp In 
I the practice of the Law la .Uaaon and the ad- 
Any hot
Bi will be ptampll,, .V.
Office on Codrt ntmet, d'ovf aide. In ihe rMn 
haraUfore oecopied bp JodgaCelllna ~
----------------LKWIB BOfiCBlMc.w
Sr.JoacrH. Miamai.
A LL kloda <g Real B.UIaAnRhl and aald on 
A eem<aiiiikuUBd WtnM* imaie*. Ttaav
Mnn R.'ri.'cRtek.
Atwcwrr at I.aw. RaraVtlle, •»*.




r aef \ 
il4 In th* Caen af
the aame heretofore oeia
t.ag.vt ■>.• Lower Grade, a Raft o( l.UMHbK, 
lo be the bra. ercr hroegl.l to .Mayavilia. I'lile,
. .b. I... I h.,..l.i «arly <n tha iSpriug. l»K<lhar
■aul of Dry Lumber, randan unleu ahaeo.
CHARLES pniSTER 
MaynlMe, July IT, 'SS
nTRAn BNGINK AT A BA BG AIK.





Bui bare tha ir.il of
It II new allaet apoa llmbei
AS remoTeJ from 
BOd will ba fonod






Tl.t BOlbaf f the wBotri.
’^"’"'"■j'aCOBS- rOL'NURY. 
Maprvllla.Jolp l2-!hn4 _________________lb* Blee  t e plana, 
bop ia ber anna, 
ok to thaSrftp^Ve '
luantal feeHng and pbyaiebl ererli-n overcame j 
b*r.*»lhrtO«'P'io|‘'»‘«« Mk-^baiminedi. rr\[\, 
tialp fainwd. tad it «*• aocna time bofura the i 
waa raatored to eonaeiouanea.
8abArr*ll>-A horrible iragadp oecuired 
raWBlIp at Daeatur Hollow, Olaego eoooty.
Ittk bop Bva paara old.
iKJi*oiM>!v aoc.B 
HAS CUANOSD llAf>DS.
IE uiid»r.ifu*d,praaaiit proprietor, would movt 
la the imrcllag pobllc.
and the*^Uaant of Keoucky ganrrally. I 
hii lakiD Ihe isagniricaal Haul eellt.1 tba
hope hid Gn-inpda, A'alaekp.
bop, and Wh're ihrp can be icconmodatad i........................... . to another p' - . y ^coknodata ' with fine, lire*
a lull* ifov a** aara l . oamed Drowo, lold,»nd airy roorTH,will ferol.hid, end with haard by
MmM whohorl blm ha would klllbim. froa. U.a eiii
W*S iatoth* aahool, Ind waa ao uneaip and , would 6nd liu ihair advanuga to Uka op their 
Mtkaalbat tba teacher inquirtd what waa the] lammer rraldence here. AU we uk le a (.Ur pre- 
•aaKar.. 0* r*iuB*d to Mil. Sbo took bio j portion of the pobl.c patreoigOi and I ahall eat 
- , and It waa found epera any mreoa at e.ertlott lo efferd ft 
broken,-and olh-
May.villa.rabS8, IHS2 ^
irmdaarfa^aav*. TbOv ^ea>a. Itort lofrtt, 
MeviTtUA. RnmetT
dent Id Ibe Eurtani—
ir elU7. 
■aunadaraald WaVt i 
Tky will warraot Ihair geodi •ndtbapock-
AVBVii,i B Ahrtt r?J3friiA¥r~
I'ACliEr Ll.\B




r« to epaed. 
ta af the n- I to hi op a •efety end
£*:;5.o'd.rba?.r,i2'
ijCSfr' BOSTONAt
tjaOA CAPT WILLIA.M MeCLAiy,
W Hi i".,„Por»mooth J/eaday..ir,dawii,a,od
PriAaft, at it O-Clock. a. M.. prrcl-ely. Will 
Itara ClndnatU Tcaiuja, rAar.d,.p, .od i»ut.
!5 people may nl; spea 
u tben. Kaitbar paiai 
------ai la hi op a Srit ataea Pack'
ifeiy and oonfertjall i.o%aad, la l tha requ... 
ineeli nruie new law being compiled with; aud It 
ii aauAdantly h^ad that tl.e pubile wtJI appiruii.e
All
Atnit.'S TO CBBPITOlU.
giaCiM indebiciunihor lo .he arm of Green, 
A r-o.. ni to the Arm of Green tt Dri.lgw.t .,
'hid, brae h,.r, 
ilBOd to ell en.l w.ilc tbi-ir (ndcMadncaa iao 
tbaielr wiib the anifmlrn>*.l, who art- «ln«li'lrrilfm- wim iig 
hodiioM uf e.i.l dr.i... TI1..H' wh.> .to t.ol
.o.horiiw.l Nfan..nr fi ie abaolo.'rly
I. hi,Bii>„ar b,.- clo.wd u|, a 1 u
.'L'UI'IS c. I't.MBl.ll l'\N,
fl.’PvTl-l S. PEMUKKIU/?, 
J.UIN I) BiUHltt.-;.
April II. 'ii. Axignti'V.
VABiTBNTItB 
\UE havano* en hind a large : 
IT of mry oeccrlplisa, nn.I nit
ITEW IBPPB’
RESWE-yt D^l.vmr.
O'Offi 'e 00 .-iausu Siraei. nearly eppoelia tha.....
neZZPGMAfntwi wbat arb tMet.
rTtUIS Is a qacatlon we are oriea erked—we 
i endear^ to g.re • rliorl erpUDelian. 1 





rtMl t— dte atplMd. but mSd 11SiS5»7*5tite bSi. b. AM. te.
hgmj^^^l^rl^Wb^a^^  ̂bn t*a a»ag-.
OlTr na a I .
HENRY RHOADS, Preprieter.
CTEailp bvaakte t* aSI. pmsatak gn>^ a 
the a^ miqa *f Iba Cealagtan ana Unlagto
Croat Bar will be rarnlsbad w 
•ad alee pellu and atUellVa aUdl
PBonsioKa ^ PRODUCM ojrirsuixr.
. .'ir.lt
Meulplate. Vhey eao be col 
" itura odSfory. slavery 
■ pruseea' Dag nerreotypea 
If dealred—they lie pat- 





wtehlagelkpr adei-a, can gel 
Ibsacait L«lhi Daguarreeiypai; 
them oohte. ihalroowaloiieocao ba rapraaaated 
tolifa. l»ia.Me*tograph Paftfak.,oaoaoiaald
TIBy are light and 
' mSl to any nartaf
tSSoi.
'aiSi wv u> ru,,"^'
lnl«bl*OU,T,l, t«Tl
a—iat..batwe«wBnBaBdtWaR, M
-U^bveo .ioo BW '̂ujUUTiLLB WHITE 
A* MADDO*. Agoat.'
gIRK'S COSMenC^ar remitag Tatl^
balr**S’ldT" **
'JaattO " ' Tlilditn
Gaugg«||H#~X~R«fi'*-(ggips---n’1
j.w^fcjiiwa. ei- aiw*y aiae. tar ransay aaa.
--- '
10 vMloa* and ba wUI
mnarm oao hUBaatoi 
alaaljK6.B.Cd*.eaf.
CINCUfWATU
Maj i, ’»-J0 fc:
ick of
i every u  oih'r Tm 
we will willow. J. B C.TIIIIKN « 
lU Sigu Pad Lock. No. U .Vsrkelal.
SLIia B BA Bn-
E,'Ss5' f
ALWI r« AHEAD.
GREAT WESTERy ' 
CLOTJIJ.NG ESTALLISIIMENT.
arira-''.;,;,
neat. Jec.ad S.reeS, epperife WtnUlfT, Hal Stare, 
.Sfayayille. Ky , would ,ev.w;lfally Inrorwtheli
mg Bokei. _
bla for Immadtete uae, with SOO.OIIO ShlmriaeagBal 
e any IB thaelt^A
. ...___ , with SO .OIIO
lo fuelliy la aoy In the mark, 
ba acid en tv faVoreble Uraii 
Mcyavllle or Ita vtelulty^
LTOffiee cl tba Fceibry 
tweeo nom and Llmeitone.




To the Public Oenetally.
^yE hive jnet rteelrad 1 ver^ lar^ and anal.
Setter ter-afr Ihaown he t-Siolovd In 
. city. It I, onoaoeanry to pcrttcetarlka onr 
ik.hatwe w.llMy, that It ie a«w./iaa.ate 
well lelacted, and will ba leld ai ruoai
. ........................................ -lag. Coal. Parlon
Ded-Room, Dloiag Room. Hall. Chnirb.MaraerjCi 
La0Ddry,Fr,0klla aad ether STOVES—dealgfc 
adettbarferMood or Caal-bealdte a Vulety 9. . oo foT
Manila. Baakal. and Cunman ORuATSS-Of in-
........... ...................*-------- - 'ran Cbhnnay
Ctene*a>waJ we waatewT ta pmcai
end Greleaare 








M.yevllla, Ky„ April 13,
9lllly t  
Ihe market raarle^ 
SB In band wlHketlnt
N C30PER tebw






rr e/ SfarJe'end Setead eJreetr. Jleyuifle. Ay 
Hare jail recelve.l their Ur





of the liUel aiyle and best work 
••Smell pTofitj and 5uick rolnma'* li ell3 oU,
fleTlng c large WhoIuuU Eilahllaliment of oar 
'C la CluciBOatl, oor (ecllltlre areaurh as la give 
imJtatho Iweiindaeamenteofshy Hohte
yonrvetvaa. Remember Ihe O
/teyivllte, March It. 'SS
Sreoad Sirtttd.or tTrB e/.AiCjrV HALL.
S'?
The heel opportunity e.er olTered to llie ell 
nf Mnvrvllle end varroandtiig cos ntry, to secure 
eoperlbr
LlkcBCssts of TbcmwIkM sad Friridsl
would ciV the Btleiillon of buyrrs. 1 luvllc spe­
cial Uiuolmn el lhl> lime lo the Ucl Ihol I am of- 
ferlug lo eell fnr Caen or approved Paper, 01 viaV 
eCDVcxo plicae, Tba ecarelly of Money lataol 
iheilsm .IftrrmlRed to ocll at tsril prices a.1
itllkrly to reUe that neadfolantlcle. Thoad 
ill etlly nay rely upon celling bamlna.
a. w.bLattebman.
T"te«s'iS™.r.'.r,'4i;’-Ki’ai
by January A R1CHE30N.
April as. -65
SlACnlttM.
■pERSaNS wanting a rood Grain Thrr 
r Machine, Cider Mill. Heavy Coltiog R< 
sUer, eiB abtela them of lha maiBaniagaCa 
lour In Rli
plying «oou. or ofjeauary ,
Sleyevilla, Ky. A. BELCHAMBE'
RipUy. Uhlo. AprilSd.’SS—3
1
mblalermf. by ape 
Rich'eon  Agai.lai 
IL BRS.
Till public are aol idled to cell and ej
ally from e o'clock, A M . On- 
. I'Ula and FeueyCaioecoa-






ring s Citica tVoiair
Msprovaaleai.alaaUPica AOTiaa CiicaiosLe, 
Si-riteioe Sar-I.IOHT. Ihe sobacilbara can 
C PlilTVIlKS loeUoleneoualy
'•bTRINO WATBR IcB.o 
r Itsve lo my Ica Itooian a vary large qaantltp 
I of purr Spring Weier Ice. cleu an cryilal, t*- 
kea from Harrlsoa Ta) tor's pend, and said to bC 
Ihe bail let of loe avar pot up In Mayevllle-
F.m.llae, flolele. Blaamboatf and BuelneaS 
Houiea mippited ddly, lo may qaiallly; price 75 
■ r fiundred, termi Cash My Boaki are
now I 
or bei
of w'CtcHM inViBwiLRV. aireei from the 
.MinnUclarara and Iraportan. inaraby Bavlnglhe 
Jobbera protit. which enablaa me lo aelt gaodi 
■tack fewee Ihaa Iho aama anleJe hii been sold (or 
boratorera. Tha atock ia tea ladioaven l nnaia-
taai leaiaalloB.
^^The public are Invltad 10 cMI end axamlae for
All geode warranted what they are repreasDled. 
Peraous wishing la pnrehaea win And Ilia lUelr 
itere-i to give lUa a call.
Cl-ttlLVfeaWARE made lo order- A 
Sleek o^^as. Forke, Udiee. At , alwaj
***’'*ROB'T. F. ADAIR
May 3. 'S6 No. 3S, Sacatd alreat, Uayavltle.







TW addlflOD lo a well aeacrlad Stock 
i on hiod. [ have Joel received a Urre lot  
N O.bugax, LoafaudCmshed Sogara, Coflee,B*d 
Molaaare Ml Rhis aud half bbls. All for Bale at 
reasootbte prices and terms.
March '47. I“SS HAMILTON GRAY-
ear cily, sad eapecl 
creaw the gaantUy, 




my Lamber Yard Oo 3 
of Boards, euaal to say 
a few diva to greatly In- 
hich I offer u7ow as Ibe 
do four mctfihe lime to punett- 
CHARLW PHISTLR, 
i er.Coeland Ice Merchaal, 
el., bet; the Ca*rt heam.
/\TR Stork of h.wt and common Iren, Stool aa 
V Bieckemlth's Toole Is sow large, lo which w 
asklheaUeailon Of dealers and coniemer^
ANDF,R60N a ANDREWS, 
Uayavllle, May 91, 'SA 2UAR2 Markelatveet.
of Ihoagkl, iMMrl** awl






uo.wM rsKT »r dbt 
In baud and for sale by Ihe awhMter •< <>1* 




■ ‘I-\.. do WnUna'eOmteSeVtluR 
O) da Uo Urate its
«i» 4a ShaB-eBaittelte, wUthwt^
‘tsey Water 
•nlaalUBct.'“-“•rAss.








S Uhde ReC*a4 Wltlu Sngnt I
1SST.&.....iTja-i'fe.Tif-'isteSr::
^bf ' r itAHILTON GRAY.
|MV-teUM«teva4 pnr Itara* Park*. I 
IlU Bale by JA.SUAR Y k ' -................
AtfU t«. r A RicHifsoiri
I , ay 3I.*SS
besi makrarafbU aiook attaaad 
ANDERSON & ANDREWS, 
,31.-  tOtMMerkelhtreaU
50’3;.rrisun WHISKY. I J. M.STt Second etraa i;n.iua., MayevtlU-




,0 for aala a apbndM lol af iwodTUST received aoo ,
J TruDke. AI.D. alDlofTulw. Backtla.Urw 
— - • ', H'fllnw WagaB..Cl»dUe,4i.e..lWtah-hoerdi Wi o us. ra laa. Ac., all of 
' ' I wiH idt at law Ggnm.
7 A. T. WOOD,‘.Agte
l«M «» *«VB l^ksBWT. ■
ra h, LumWr.A U. yon llrat ara laAabrad lo lir
A olhavwlva. tea baraby aBlhatiaad I* pay W. «"■ aiai.a.iw.v wo ......................-
R.Waad or George DoiWoB, and their rveaipl will TUBT racalVwl the aliMn omnnnt Of New S
; oolll 
.. Ord r during llir rrathaokfuHv eaealvad and promplly 
alUBdad le. CHARLES PHISI'ER.
Lumbal. Coal aud Ica Marchaat. 
•61 3rdi ■ ■ ••Arritik, ■! .. oear the CoBrihODM.
55 S'fr/r, Sr,:;."'."-?:.;
far sale by JANUARY A RICH 
ril 9S.'6i KSON.
MBICK »*B tAI.R. *C.
: have aavartl Iheksan* DKICE IN Bate, nil- 
L able for baildlug CUIarat. Ao.. for wie.
T raoelvad at ny bnmbeT Depot on ThW
abiaolifal iW.^ ***itfARtS*^marBRr*"






L*raW. Cotl and loe Hanbaat. 




..uparlaraMitmaal of Elir»tofte of ovary 4e-
W. tll.VrTRRWAH.
WALt. PAI'BttW.
T Ate receiving Creel, voppllee of Wku, Psfete, 
1 CoiTain Psrias. Boaons. ^ , aJI of Ihe Ir
l.rge.an|j i era dhieand la
ii i  
My eU>ek»anBUPu.lly large 
saflalvci) lowptle^^ ^
MayC
BRB (III.LiaN oR RBW wllINm.kW.
. . - --ofNawSk-'S-
Mayaville, Msy 3i, ,«i'
Piter ANO LAWT €AUs.
^LI. c. Ri^ ”'*
manr Hooka and note ~tfca bite af 
Read who la fatly eulherlMd by as to rncelvt ud 
vacalM fer same by as C B CuONS.
Mays LC.i’KAHCS
Ltmhet. Coal and I. 
3d at., MV tl 
MeyaVllj^May 17th,’53.
'oils Alii—






•vifiMM «m4i mmMi l« (ka toM«u Ar
" "" . Abu«M*aMi/V,jkMl^»i»,
RcHMTal.
n»_^,f^ak Prm
Ml bM Mm NM*f« «• ika M
ib« Bwt iii* ol C«n 8ntv mmM *>or
• •r AasckMi ml.
MTMblhMtai Mi iMMr 
b«(iH Mi AMty «(iboM vko sdu «r Ito
■MlUMt kW IMMrti MM. 1W M
MUrraiiiiiiiliilnMinki >in -‘•-r*^------
JM M CMWiipMlat (k( fmm. •WMt
tarftcilMktiMatetkalMM, »rrMl u ■«. 
«; M is Kwwtti'«• MwA to ika FOMrf-
Um. WUtows toshMCngfaraMaf ifM.
k«f itorM
Ytotoitoylii t^ycutpm 
■Mto>|ito«>iMi|stoliM -si»MA «kiM 
M, s«kAir. *• sblMi w toliT«Mi to 
MtotoSfM toSMtoMt. Mtoi M M»
L- --------------■---------ItSMidifW-
•I to to* Cmn Bmm to m Uri» I , 
MtkakiiWtof .Mli cMt>ls isi toutotay 
jlillin* pttMM to eoHli kMf uMoi IM
a.^*SSK!S?aX*"
JL-S3rS.ri5T5?SS
««( fc. CriWitos^ tWto^tosYW 
tSM klitktilii by tka tii^>Ny to
•TAtossf to* itoMM ^ Iks Q. B. MgMs
Cto«rM.»blsk HltoiftMi N«* York, toto 
VMh, V* sktotvs Iks MM of Mr Mtralri
Dr. Ws. T. Hsbd, u sm of
Tbs totoLtgWMwsslKssMsb; 
kriwiksttks mm sfiksassItM 
sT Iks SMI tossU ks toksssl ikscstotof
ABjito iliBtos.iM" **iks FMfriMf Mi fv 
HisAy sdtopsBsf M sAiWMsI tu to 
nia ents M ssA kMini itoUto «snb to 
ItsTtoir >• As l*toto. As fsrpws to to> 
srMrii« lbs CstotoM MosI Fssito Kss-
iMMlssI Ikatst bsrtktom m b • 
wkoM to^uis sstolm mr r II ailur 
rrMSsitoksM ktotols|twUlkS(sU»M 
' - - ‘keUitiwrorowMto*
,^DkS forfcttos^ 
Tks*to*ytoBpsoftoeos^B« to tks 
snsrisr toss to asi psw, bet hees-
itoaUtoaiHrtof »ei toul sai '
by SM to tbs>e««lM to tot DrascrB^. Tbi 
“Mmtr ksss ss baps to Mr. Stostae'i ,m 
lioa; eblls tks AissricM parry are aaacsiar 
ibatCapl.CeeviUbsstkiaireto
•W ia.b>rHy.________________
inai Nn.—Mila issay Nty. Ika yeasr 
ler«aa issprraaa, is «tostof |r«tc apptoaac 
to UaisB, aai is panktoariy praiaai <er bt' 
perfamaMS to -II Iborato.s.^’
tksatostosSsere bsfSBto to lbs toKBa
Ual atoattos, tor Iks asto. lbs
i,aaisi«ai,is(tos« 
n toMSir
IslfesisH tossas^ toEsMscbywiU apWltoabarfaya»i Bbsrtmy whiab prsfsstt
prspsaittos. 
fol^sstealsi. Thsrscsrato KMtaekycaa- 
■St bests* iss Meh lfcse«hl epoe skat toU 
prepstoltM baa tor lu alU«w aai asi obyrsi. 
Tba aisuUoa to tks saaasa baa star base rs< 
•arisitoikli asi aibsr Uoia aaa istuarsr 
mm total assssis. bseauss as siseaul pas- 
pis ares petrisUs psepto.aa saterpriaiop aai 
aisliffisaapsopis. Atoda lio« tbs sUTatwa 
trbUb aissattoa (Has lelsiialdsalt aad rani- 
iMS.kassrUa •Stibappy asi saloury ioBu- 
asM epos all tbat pma.aa to tka lotarsau aei 
praspsriv of tbs asooiry at larp. dtrseiiag 
lbs poblle silDd to a abaaoal to tolifbus- 
MDt,asiiratotogtbap«bIUb«antoika proe- 
lies to prsaapiato loyalty, joaioaaa aad good-
At Bar. Dr. MaTraaas, tip pttseat Bepsr- 
' it to PubUo loolnietlee, atya to bb
Biatoaatoelaairen iia toiitlduato that 
'Th. haiac. of Um coiwl at. not of cUy.
tsport, sdoMlIoQ abiHild bs at gaaaral m iba 
rigblofraUag. K«sry fraamas akoold bs akla 
ts nai Boi sriu bis tkbat, u a at 
ar aeakipal tkctrao. If aueb war 
k woeli praraot a raat amat of 
fraw aosUBtoatlag tbs lalutoea to tka bal< 
ito-bos, aai pot so toi ts a oiiaatablt lyaltB 
to stociisaatring la aontanpiibla as it ia u- 
aaaly.
Tba .adnoetoust sbicb ciriltMUoa bat 
Btda dtoitada that the ma«aea ol every State 
tboold bs educated, tbioktog moo. Daeda ol 
chivalry lod danog aro so looger tba oely, or 
Iba pitoclpal.paaapotu lodlaltoetloa, oordoea 
tbs proaprrUy ol a atata depeod aolely upon 
bsr msB to capital. Tbia k ampbatiealiy 
tbiuktog ago, aad Iboagh iba ariiioeiacy of 
wealib axerlt as toflMBce, yet it dsludlei 
toio obseurlty sod aolbiogDesa «bi 
pared with the elevaUeg ioflueoca sbicb 
adueaud lud ssllgbuaed i 
tba aYalrt of a Hate, mootiary, toelal lod
It iaealiavtad t at fully oae-tbird of i 
■etlUri aeoi uot to Kaoaaa by tb* -Ea>gT»’> 
Aid Boeieliev'' of HosaachuMtU aod elae-
Th.» r,— U ku»la bo tba e.ra of lha *'“*'• '*"• oiH"***' i»P»»er-Tbao bos aoeb ll.oboou bo tbO ear# Oi tat eoaolrr io Kaoaaa ia a
eitiaoM to ovfy ditto aad av.^ «»»uyto; oJ. a.. «ri1 rkh. aod tb. oli-ai.
aecara tb. ms... foe op.otog tb. -a, to ob- * 
teera yoatb  ̂«be will baeoma o«r aiatsamee, "
owpsaiB aai oar bioiorlaoa. Wb.aalasdj _______________
baa vrapptd liealf ap to tba garmeoti of uada [ They bava a oesiy iDveoted caanoa io Nao- 
.1 locket which ihrowa a ball lea mile*. The 
lovo aai aialtod paitioliam beeooa weak to Mexican goverooivDi bavo purehaaod is.iiiy- 
of ho eittoota. Whao a poopla iva of th. iio.llnl. .ad it it ripeclod that or- 
bosoaao m .ognMsd to mors D.iehtl por.jdcr. will b. recelv.d (or a aupply oflho larger 
•oiU ti to MgloelB call of great iaportiaeoj ooca in th. Crimea. I'b. priocipi. ioiulved 
to tba praMOt and to fotora geMratlaaa, Ibo in lU coutnieUoo ia oot ■lilad.
Uiloo OD aeeouDl of out imporraoi acbool tym 
Ion. Ibdoad, ibe laleat tiaiittica abow that 
tba amooot of faiida cootributed by lb. State, 
k paatly ioadc()ualotogirc Ihalcalvgcd aod 
ealvaraal lacilily for tbi iductllos of Ibo 
oaa wbieb it naeaaatry to mako tbam 
maatsia of Ibamaolve* and aatlora of tbelr ao- 
tiens. Tba exaluiioo wbieb
GcrrlU Saithtasd other raikat AbotHkoim 
bars raaolvad to ssubllib a meatbiy ptriodi- 
Ml to Haw York, isdbs etiav tbs eoatrol ef 
ArtbsrTappaa.
A yoeag maa aatold Joba Btrsca, agai vtv- 
sstsaa yaara, btoi tS dsatb m Hosity msts- 
log. to Boffato, (r<M tba sflbeu tos^iftb 
whkh bad bMS csiretosi toaM days pravkec.
witbholdlaf lio ald'&oMtba lailgaal. Why Tba post oMee at OkkagoTaabrokaaop.o 
iMaeaebaattoaurs wlibpoeh warm.paraat- u,, *Ab. by bwrgUr., aad theinrLrrr-"""-’-'-"
tbafurpaaialegwat ercatkato marble, ibaij ---------------.-------- --
perptlalsa tba daSkS to her aooal It k to I Judge Tutl.a be. r^igosd bi. ofc. aa 
iBaitactivb admiraUoB, ae.aaUogbi eaieani it 1 of tb. judgaa;of ibo S^rmM CoeA.sl Teasao- 
ib«pri;« af nauao. Tbia.ib* aecrel power,
—lbia,ihi
Ua Aaktsai Bargaeat. Dr. R. baabaea for. 
tuoaU to tba locality of bto Iret erwin. Wa 
bats tba promUe.fteaa bit peo.efaoms aketda*
_____________ peeesat tbat epaeeb ao>l ei of meo aad tbtoga ta ha ate. ibea; aai
ifc* »sorroaiafa,lbaliboy migbi til koow hope aooiito b« able to pubi-haoma highly Io*
ur»»r^(*toia AmeiiMo movemfui; to.1 w» ' »i H-ria, to be followed by olhati from lit] 
bora tbat Mr. Cruteadrn may be Isduced to and the Mediirrraoeaa. 
p„p^n bit reaarka for tb. preaa. It woulu | We append from the New York -Joanaal 
,dd even to bit lame, and rena'D lorevw n leo-; ^
MB of wiadona to hit coaoiryineo. The oioa*
^ abeteb .. can g.re of K bare, can On .1 ‘he tplend.d frigate 
.pUtog like juiiieo. ' It »iH faroltb a«m.
Mr. Z. fi at cajled spoi 
tba lodiooce the Aaeti 
at P.
las kartUsf lacu
Itot Hlakisrto Bptoi. Mb. BsivUtsv, 
seatsi as ms, ta BaHkaai - 
Naaeto at Ihs Uovt to I 
baliso tbs M«a to (bs I 
CsblMt tossbei karat “I «M mM ywasss 
man ibti will bs to ibs Cabissi; Ibst will ka 
Mr. Uampbsll.to Pess^lvtak.taaaaambat 
ef tba CatbeUa Cbsreb.’'
utsatksjtoPUoar'a
y madletM. th. Irwih •
, , I friesd to road to
I m cao pJalf.no
tallow cl.iano. spoo 
joeu ol tu. Aiaerieao piny. He cao 
.ptaktobia irkoie aod l.lio. eitiaeoa upon a 
imponaot Ibema. and ba deaired 
aoatiobOBiidaralood. He wi.hod 
to oedBriuai Iba aobjeci lor L Imteir.
.IrcMlof—i 
TatU. S. rniuiT. UoaoatB, -T 
now l.iog oe.riitrN>.rY 
tvt ol tirparlln; lof a .1, 
llvdiurraiMan, la bo iI 
man the p«taing oo^*
which Dr. H. aailed. ito'.orid''jiia! 
of o.r readera their llrat'
pUCBd IvyMd Oa.bl by Ih. raM mho nf 
le «M lha .Beay ctrra b-log dally pwtbnn* 
-- i r«Mk altWMe 
btflphyetelMtla 
:aawa.>x .Seta aad
la aoi taroWra B«i| arUm 
a. tee, ww* oaed by In. - 




e of aulfie.roi i ler. aad we ihi.k they ■I to occupy the atiro. 
t.oo el DOr readera l.,r a few minote*.
She beara ibe aaoa. Base wlib aBotb.r m* 
' tel familiar to all rndm of oor paM Bavil bto 
The old Congreaa carried onlj
apeak
j t f rt I t ir. and then 
trilBC to tbs dletaiea o( bia 
lugeSMSt; aod be had foil coofideoe. ihai 
a U>a pMpl. did onderaltpd th.
Uay wowld decide It eorrecUT-
lo tba loianey ol the order aecrray w.i 
adopted (or toe porpoM, ha preaomad, oi aeco-
nog .uell agaiuel being eru.i.ed Oy ih. power p„rt.niouih Navr Yard.
"^.7: ■ :rzir^:\
ihrowo off lloerer.Mneeeaaary li> ««»• ,h,p. ,ho„|rh ah. erriet,
.u.k,;buie.erythii.geooldnol been.oged 0 nouc.d th.i too itooa we
e day. aod the princ.plea of the new P*''r .oj
were receieed, eccoiopan.ed by me.r o''*'"*' I along the ceni
orgaoixaiion. Bui, tiler all, whel wee lorm mom datigerool epol
or Ofgao.aei.ocl Noibiag a^li- l^'oe PlM -too eleoghur hooa.." The




■ G Fan ru.KABiaitWUiiiWRNT
Mr.^i. l 1 AoMatto by a
lury. y SS guna. traled It totMal beiplmaaom. The tImSa kaaaeao
'.r.* ts i sssTbS ^,7” !J.
! lLd"i4.*U- IIN back top band aad baaW only.... "
60 irona -V,*’
.f .l.ff rent I
>lm^-
Mk. toalalX
tofM VMki hr 
all ia FBiB. a'
tailed be
pli'ydelaa wa> aallad la, i ............... ....
laborad In rmien It ta leallnf bet fbIb. M-





culed with }aai wreniy 
’amill utalury” wbo go throogb
• i-darkUou... . 
eayHe caow to di«t»ee 
that were worthy
iraoM aaal (or tba parity aad aorttat of tboae 
Irais vlrtoea apoo wbiyb poblic exeallaD- 
airasglb tad
Faral CoLuaioe.—Tbo lUimer America 
and Kboooer Emblem camo in contact on Pri* 
day moraiog oa Lako Ontario, eppoalo Gao- 
Otoe river. Tba achoooer waa cot iwo. aoi'^ 
lira of her crew were drowsed, ioci.diBg toiirely awalls osi D iwstls, tot mo­
rel toss of eommnnily It btosted, aodpsblie.;,pi;ia;;4n,Vwi]^VVr.rtoe man 
tod privatt uorala will bs wsoling. Thes|^ ^ .7.
let u. aot bo toiiraly tDgrossed Io msrs tarn- j mu>IL i. Tlegri opioTon of toe Ai
por.l por.oite,b.llsl «®Stbtog for toe reply to a let
crude mlDd of oQvSiaia.ruotJBgto sbaeuniy 1 ^ g Tboed
tod all UBdevolupod aod UMleae, .imply and cLMSwetott .eye he kaow. that
nearly Irom a w.si 01 to. m.aoi for di.v.. off
cer hat bajd for yMra:
Orrieaor ATTOsaaT GuxtalJ 
Prenkfovr.July as. 1«J. (
J. B. PaTte. Erq . Newport. Ky :
8>i—I'ba auptiioD upuo lehieh yoQ d 
ia wbaiber the C '■
OCrA Uls«ao Tuji —Throe of oor moet
eiraeet, able and effeeliva boms tpethera are 
idvertlaed to anoibei colomB to tpetk opatiul 
Koow Nolblo.ltmi lo-nigbt. Ofeoune, they my eplniou. i   
.*Ul .d«ttJUb too.mjaifrloM fabric, but wbtl, ton Stole, at at 
btanl. Tbooewho iro curloui lokaow.ahoold-^^ y, 
atusd too Bsatioi, by all meeba.
irepuJieie agood mao oa ae 
( hie euat. Aod bora Mr.
■ntkiog epeecoce aboui  ̂i
le urifiD tba American order waa 
e aod weak; but ecaroaly did a - 
irire and over.prcaa toa eky moi 
u it o»er»pt*ad to. whole com
. ef t  .liBto fo<
from atom to aiern, and crowding tba iw. 
dMfc.—too qaerter deck and Iba pa deck— 
praoeat a loraidabl. emy; and ll repirei bat 
hula totaglotilon to nooeeiva of too iwrible 
earaap wbieb two aueh vceatla moaiiiig 00 toe 
bigb auae might inSiet oB .aeb olbar. IndMd 
' ' -ally trwe Ibat with tba mod- 
to pw aod pnaary, asch 
ibaa flrtoaD mis-
if Bot be b of
dootroyod to
ol parliea mowed ouiblag 
pro'vcd Ibal Iho pblic oiiod btd -every where
bmoyhl befer* lb*’in<lul7sLtety.
nelJ M enyg.wtoi w'llsh bed'orndzisr»r.v::rj;rr’,=d:l=i-
,nftar . fm i.......................—‘-----------------
__ ___ lapUly rM.v.M<
aMWBMStM«<th..igbt.wbtobdU BM he 
pwfMtlMMar tanato. Tb.ahfldlaawi
tty ud eabww Mean bm Flt.m
era impnnuBeBU I 
a cocAiel eould am 
alee—at it ia probable ibal oaa, I 
lb. thip. would ba dkabM or 
toat litM.
Dlroei y over ibo gSM tsd batwMO tbs 
peat timboro of Iba pn-dock, aro raopd wkb
' A-nericen
reiT:.« h.d etcoujulatod IB Uie ppuiaf Uearl, 
lid ueeikd only lUo e.eciric Uuca which me 
e« order give to buret futib lu t ueioeu- 
Uf toai eaploaioo to. Amer-
, dealb 
I band cant 
jeered uvi
to. momeoi when ihM. woapM of 
ioio band-to 






an prty-a party whkh bml aprung 
imWa priraw eitiaeoa, not from pliii-
pa er Ihe tidet of :he ehlp to the pertn 
deck brlMli.ig with etnouD, and ihoo dowi 
through toe helcbway Io Ibo pn dtck, when 
Ibe etme thing wet rrpeaicd with addHtooa, 
■ • throogb toe berth dmto! aod then down
Aiwencto periy, to dc -hat the l tritoe 
—effete and falling to pk«M e. they 
woold oot and could not do. H. pan! i 








; of lb. Uuitod Stoical _
By lha 3J aeelioD of iba aet offfoaffveat of
>809, to eiliblieb a uniform rale of oaloralica-
by Ibeaieiortoaof ffotia aad krmkiUmornly 
ffcUlioui. U iabtillUot and fleabtog, bat It 
■ooB palct before tbo march oroaligblcDmaol. 
ll tbrowi glory about toe aamo and blilory oi 
a people, but it ieaot to be eomparod with 
Ibal glory which aubtUu to diflbatog eduea- 
UoB among ibe mietee.
There are bubdrtda of poor remilloe to toll 
StoU, wboee eblldren are powtog up to ig- 
■eraaee, ooieqoalnied with tbe bktory of tooir 
eoubvy aod hot lawi. There aro alae bun- 
dndi, yea tboaModa ef famllkt, eomo rich 
ssd eibora io Bodarito elieumitaoeee, wboeo 
■etM woold joetlfy them io votlog for ihk 
taeNiatd US, aod they woold oovor fMl it. 
seto If It wore dMbla tbo amoubt propeood. 
Tbs amoont appropriaiad at prsaeoi for adu- 
Mtknal porpeaaa Is oot idcqoato to Ibo do-
•aje lioi
toll too bomber of sppllceoto for wtrraoU uo- 
der tbe Beoaiy Laud law of 18M baa rsaebad 
toa eaermotta eggrepM of 191400, aod pra- 
itomaa that very kw ef tot ipp)kaBta.wil> ba 
as Iba taw panto tbe faciUtiaa of 
obtotatag a prtion of toe poblle dMuine to 
ever bandied a gos or sword for a 
(cr tooir coaelry'e proteclioa.
Iba masm most yol pope ta 
■ow, whao toa aplaadori of aa impiovad clv- 
Utaaikb and ao adaeatod reffoomoat an 
ting forth ta every qoarier of oor land, 
vbao all aattaoal and individual exaltation that 
is bss from prkds and pranompilan la atiribu 
tabis IS tbs lafluaMS sf poeral sdoeatka. 
And who aoold .firm, but^ tbat, among tbe 
toooMbdaof cbUdrao wbo aro sow deprived ol 
tbo astuof adocatisw.boMMs of tbs aeanil 
MMbf,nocsebesl food, ibsrs ars maay wbo 
Vito proper advaougsa to toair rMcb, might 
bseoms raoowoad eraamaou to aoeioiy and 
. bfaMBtop to tbs wsridi Tbo dkmeod that k 
Iborkd to tot east, of tbooMoa aparkloo with 
M »otk hrUUaai7,»bso oipoMd (« too too. 
as tou which it baadlsd by ktop aad prioeaa. 
Aod ib« mtada, ibM ow( from too light of td- 
waaiioo and dapivad ef propat tod BOOONuy 
*J»MUg.., wans Utolt aosrgiaa aod ars lost, 
bseoaat toa (aeiUtiaa for improvemobt aad tba 
todacamaniB br atodp art daekd. And ia not 
Anial crlmtaalt Out clitaaot to ao ibdi- 
espneiiy. aspam of mway
^ tooir own exatuitoo, witboot eamtag 
(boll ays opoo toa onfoeton.u mtsv. wbc 
■uorsl powtra are ondavaloped for want 
oppapiobiij.
A maa of toa moat Hakod elrciuattaoi 
p",—
• Juri^telim aod
,or protbMotary, baa tbo powi 
to .djudieato and carry into oMki tbe provia- 
koe of that Ml agd tbe aovaral amtodmcoli 
ibaTo^o.
Each of Ibe Cotiniy Coirrto In thli Stale hat 
1 elkrh and a teal, end la a Coort ol Aeeord by 
tbe.Btotute crMlIng ihem. RevUed Slilotee, 
933;. But are they eooru of Comnm Law 
■/urtadtcluin wllbm the tucaDing ol ibe act of
Brotw—Gacar Loot nrPionaTT.-;-PhlU! 
adalpbto waa vlallsd by oea of tot moat aevere' 
fak to that city, oe last Italurday. 
toa loaa of property from the etroeia end cal- 
lan being fflled with weier, it very heavy.
CoL Wood, of Ctoeton.il. baaantorod iwlo 
aa eotatpriao with Barnum, for piling op four 
Baby Bbowe-on. ta Boaton, nna in B.lii-'
.000 in Pbitadelphla, and oneta Cinein-; ihtt aniboriiet the balllulion of.nMlioa.oli 
oali.oo tot plioef Ibe Isle abow ta New York. I il or criminal, or IhfAIIngur a bill in rquii] 
'or vetting it with taylcomMn law yiiritdicuo
Bf referring lot 
994.) and the Code
IMo 99, 1
cal affairtof Ihe eogfilv, laying 




(ttteaed Mpoxina. eloeely p.^ with bep 
of powder aod great gno and taaall arm etr- 
Iridpa, the immeoM tkd taeter* cro-vded wkb 
balia, aodthe wrarnry, whore pikea. eotleaaoo, 
k ’mT' I p'riola and bclu tr boag agiinal the watla
; r.7d .h.i ■«' -■p-'i-' '■ 'PI'" 'p* —bora ID uia ao ■ ,d k,pi in the brighieai ord
had bare toa hooei ef ihe.t childhood and the ^
gravM of luon* and i” “oH"-"* '«'» >►>•' ^mg U
acrooBT w^ia^ii^^’ieommeroa. Tbera art porllont ol'the Medi- 
Mr. C. then took on toe tl.rery queiliou. and -here AiMrican cilleena need euebv.-T<rw"S7“r.”V..-^r.’Sv
ancianl Mteednnit, told ua Ibai toe prcMiie
of a ntlioi.tl temal occ.tiuntlly .mong to m, I Cowan, (h. A^ efth. 
would h.T. proiecied ihem frnin m.,b annoy-' i>ocla(T todMemil iibif
lea art perruilied lu go iom .ny of the ler- ‘"® P"'®"'niy e.ai andior in iheif Ladlm and polh-nea at. iMitod to attoad. 
ii.t.iihihe.Fal.ve.. auJ when the trtii P"'‘'»'» fr-* day. and ihu. allow Ihil Amen-I . ....
•aady (of admiaalou aa a Siaie. a ,e ia »■* >'» J" '*>*’ir lawful
utiaanueu wnii inure ary mau—e*eu 
ultra pro-ala*erj man—could aak. Ifato thei 
poatlion of toe Aserkaa party, on ihe .object' 
Wb.t eould he mere national, more aafa.morel
IWla, UI..K 
eib.td-
haStT . Vfa RBELL^-.^
There will be i pabllc meetly .pea toOMhiecI 
if Criwufeaitoi, >1 to. Coari HoMe, oa 8and.y 
(t.-iD.rr.w) Bight, at 8 «*atMk. ■*.. Aasi- M. 
.......................................... ......... ly ClMlamkw
r. .•tab!.*hme*of frrrier, ettea oi
Tba St. Loult UaraM Myt tb. CaroBet'a| 
faea of that city for tba mento eadiog oa toe 
sooaud to B3tn.
Usavx Vsuoicz aoaistT a Raiiioap —li 
toe Coart of Ucenmon Plea*, ta Boctoa, on Fri-1 
d«y Uat, (Judge Hoar pretidiog,) ifaeiutT »>l 
th.caeeof Geof W. Ward, et al, va. Boatoa j 
and New York Central Rallraml Company,I 
fuuoda verdict for pf.tauffi.atMiniiig dama-| 
gMln toe Mm of >30.676. '
Tbe jurkdietloo Mtry appeal* from Jintlet 
eftha Peace, giveiwby Ibe ReviMdSutuei 
it taken away by tot Coda of Prtciic*. S 
at a Coouty l ouA etnootj Jnsny tapret, b 
gtided a. » Coari of Commo»,aw JurwJi< 
>n for Ibe trial of cawt. civil ercrimini 
law or eqoiiy. and coMCquenily la oot on 
e coorit embraced by tbe act of Cuopci i 
bom juriadietioD I. givea to carry into effei 
a law* relating to to. ontBralixatioD of diim*. 
If my coecivtiontar. rigbl.U fellow* that 
csrtlffeaiei of aatoralisation—if any ibera b.
CoBwty Coarto .r. void. Thla 
toe Je.fftraoe Coonly
l^ume inlu toe Cnioa with or w 
at her owp people ir>y 
Cliarge of Frce-8;'iU8>n or i
*Upon lha Calli, l-c t 
Ibal he waa uilctly I
ly faith whaiever. and f.ir whom he w,m:J 
Ite ll they were hr ore h-m aa caiidi-Jiira — ' 
He fell ture Uipy acknowledged no allr-pi >nci- ' 
o the Pupa that waa superior to iheir n.l--/> , '
ruei Kenlucky blood'aod''Hriituclir pnncipire ! | 
igaioal all the wduciiona ul toy lutuign pow­
er. But there were inrn eccrediird U-arhi-r. ; 




The dtmeget to tbe Wettero divieioa of tbe I -rTg'antod by C< 
bad aet been paid tbelr wage. | gepcral law* eoneera^g Courto.
Tha Nmv York eorreapnadanl of tba Phil.- 
dalpbla DwQafta laya toat Laavanworto. wbo 
foagbt a dual tana waeka age at Niagara 
ratia, ia rapidly racovariag. 1
Thay baM s aawly lavtsttd caaBcia ta 
a ball tea milea.—
toi, whUi I. toa wMtby ciiaao It wilt h. h«. 
tampeawiy lasb, k wilt aooa ba raiarnM with
^pot^tatoraat. Per U I. s« J“
W to b. axponded for perpoaaa «« toa
atate. or to bo teatribated to unemuta .».! 
rimaais, bat .vary din# 1. to bo ospoadod ta
toUiga... ..d yublln moral.. J,.r« £ 
moaao of adMiaUea ar. Iscraaoml. to do »L 
raKly bad vlrtoo provaU, a.d oo doy.li, aad
Tba Maskaa govetamaat baa parebaead iwaa, 
ty fiva of too amallaal, aad ll it tspaetod toil 
ardara wlU bo rotaivod Icr a oapply of tbb torn 
gar oeat for too Crimea. Tbo prtac^lo iJ 
volvad ta lu eoaa^ctloa Io net ototsd.^
Ubm Dmeovwr.—Tbo Boatoa Jiw 
Mya toa aotfvo property of too YermoatCob- 
irtl Railroad Comjpaay, wbkb hm ouat aboto 
•taaauittoM^doBsrs. M aowaaUtag ta moA
kai,aeeurdtagwtoopttaatef Brat aad aaoeol
mortgaga boadt aad atoek, at taao toaa oaa na|-
RowaciDS.—A total raaeoatrs took place 
:eo toa 18to taauai at Painaoaei, ta CUaka
Mltaoori.'botwaaa J. U. CwiLSBBts 
aadUr. J.B.Caasss. Tbo Isuer was klllad. 
Tha affair paw oat of aa eM ditoealiy; bat 
law wveda wwra aaid; toa Doctor throw a 
walgbi BtCbUtoam^ aad wkUa ta too tat of 
torowlag aaoibtkt toa taltar auaeb him ovov 
toa bead with a arytod ba bappopod lo bavo 
ta bla baad togrtad.
Mvaisuon.—Tbo MfmpM Bagla aod Ba- 
VOrtraaya't boswaa tokaa from toa rivar on 
too iftto, wbkh apoB esamtaattaa woo foosd 






to admioiairalWD are bow 
lU wbieb trriead tai 
r. Recdtr 1a a highly 
Id that ha will aol be 
laid tbat Rrcder baa Commia- 
nay ia'^cloM qaarlera aad de-
_ Jmaird tome ^me itace, Mr. Mtaea, 
Coamkekotr of Pataoia. will ratumebii du- 
titt ta Dseambor odak, bk tMigaatka not 
bevlaf boco seeoptad. '
Tbo coon of oleioie alyoarsed to-diy tUI toe 
I7to of Octobev. TbojHgoe will remtin boro 
a tow dare (or too pm^ of mlpintag tbo 
ratoa.aad bofovoMparo^ wiU aanooae* the 
(tammiMlooara for tikk^^lmoby ta too ve-
^iebterw. Cloakry, 
boae appoini.il Soert 
Utwtilaa HiMkolo 
Miokur from toat ki
'Moaotoor Booaparta. 
too CalmaoB Ttsdalkm:
■nm wave, ta toa Ci^.
bat; tba olhar cbsrmlog, asd'iM to htapitoli- 
Xf. AtSobmiopeLtsi toaagfsd ptaoMofeos- 
SOB, a Soot, end n bmwlo gM^j u Kmioeb,
;„£Ii,i;;'ai oia umpto or Iiralipfm 
r^aeadahildfas. M. iooapM b« tokta
:i oppunuil lu Gud anil the O i«pe!
The Am stouTlelwk.
ClI.tni.RS s AlURRIir.An, nr Pnllliho.
RICil.AUnC. Wi.STl-;RS.klTll.#r llardta.
AM'IIE’V McKIN
i. PACE, of Prmiklln.
:o the I'upe in th.ngel.inpurtl a* well
ana to repuJiale tuch doctrine*, b« 
aay at much (or the European Caih- 
were coining her* IB auen immeoee 
Upon Ihit whole Ctlhnlic ttpeci i f 
ioo.the potili
nienl. Thr,' act und. 
exi-cu'e the high heh- 
are connrctel with th 
and legiliintlely m a. 
Iheif auihor^ltrd teit i
tirong banda lo mee 
Ibt-ircilliofl. [jut OL 
•plendeni with the g: 
permit u* l<
ree<ipm*-i law. They 
la^ol Ihe 8lale. The;
powei.
edged,
hiahiry I. too • 
iory of heroic deed* 
eny dark cloude of aliame
Ibk ba woold not go. nor did tbe order l,,, no i,« L,.,
anybody tu go beyond it. He waa ■>»'booed
coaid aay there waa any prcMcripino ta toi.1 " “
Hr. C. oeat ptamd lo lb* aobiecl of a raluno
k. LBA>UEB M. COX, of K..inlag.
le gentle 
nrich till 
III. of Ihe Suite demand ihe 
>nl cfficeraand bo'd lara. w< 
II ibeir coarage and tbeiraell
AinerIctDas them aa
bava bees tout partloilar ta oor doo- 
criplwo of ibit frigate Sbd bar offletra, for 
Bb* k toout qoietly and oa-I ab o
IV. oor waton lor a losg 
Ig too saUsoo bor-
tsri.
tlog prriod *r tba world'* bkiavy. Hha will 
toebar wmiubm .lotMC witbta baartagof 
Iba Bchoet of (b* boatoardmoi el SavaMopol.
had arrived reeenily ta os. yMr,.* camo ta 
tbe whole of lb* firul ihirtyy.ara ef oor oaltaa- 
•Irxicieoer; and that tbe praoeat rat. wa. 
enough lo fill up . ttalt a. pnpolou. a* Sao- 
iMhy every two yctra. He toow.d Ibal wa 
bad already ptesed <*r btyo.d tha limit of oor 
ability to tatimiltia and , 
they came; that they a 
Ingroup., tod elan.,
l.ogoage^mi^prejodicM: tod Ibal ihnatb. pro-i....................................... u --- - ------------------- -- ;
CM* olAmeric*Dicingtb.s, which wMtapMt-^l^ rapcMCBtotk. of too Amoriaas Ropab 
ed to be Mcomplitoed in G>. yetit, waa out' ("<> »>• goarditB of Amtrieaa tauvetta. 
eommenced. Tba; bad already com. aij toali bop. from time lo Kmc to bear of 
million ta . year; at the tame, tx' nccan lo all tba delleata aa
■pootibi* ;uicawbkb may tovolvaupoa hai
Wa b
lha rat* of hall a a ti e | Mfely and ■ 
rate olincreaM they would aocn coma by mil- taapooatbi.
Iienavand b. liapreMOd U apoobk auditnct.
apoa tbM. Immlgraau waa irrMUd, th* aooa 
M to* toil woMd osos b* to* raw ood Mt to* 
rsfarv la tooir ow* land, aad to* gtavtoo. irM
olampkoaadftwodoB .....................................
from oar iatoora aailot
Aauicaa. is Pamon—/> let* tatur from 
Uavaaa aay#;—“Tbar* ars suv.nl Am«rieaa. 
ta prkea bm. wbo I oceatienMiy ekH. Thsy




*d tagtirl*., wbossvsr b. esmea to vkk tosm, 
•■whtto«rb* tatsasy aaowor Irom Waablsg- 
loo!" b. lovariablf t#pita#--'‘N6r How ta 
tbwi Willkht WaabJagtOB Uotabvoaura so
Hr. C. t oapocklly ela<|Mt sW powerfal, 
bot wsal at FBom eompok «* to brook offovta 
tbk Impostast sbslab ef bia lomarka.
Tb* tle^eooe* aod prafsood •uinman 
rtawB of to* wbak apoosb wms tweb h
JNO M.llAia.AN,EH.of Paskfart. Ky..
wUI sddrwwib. pMpk spn to* PHmkIa mt 
OOfm of lb. AMERICAN PARTY, to 
OwtagMtIU, SB FrUay. Aagail Y, akl.T- M. 
At SbsapaAnrg. " • X,M7,P.M.
CTTbo Ladim am i*mW)y torM.
FsTHieClMUneiUit 
MEM DBKMO.IA
^ Igy-W. ailkiwkid to ta——*







bk algotlsr. .0 tha oiappin bH at 
■*8W by MACKEY A WOOD.OM.tal Afaow.
U-Yrtc* «& aad hO oMta, nd $1 ^r bMtIs.
AOENT.i WANTED ta arury uwa. vlllta* 
anu hwnlel I. th* <lnit*d dwie*. ta wbieb •Ml* 
nnt<ai*MWh*d. Aderma il. O. Karr*ll uab **, 
wjto (Md rt
Airri-Kiew ,\oTHi>o —IoB*SH*rBieroas.Jr„ 
JoHH It. TiTLoa uBd Th» B. STrrenMa, wDlsd- 
Urn* III* elUuaa *1 U>e Court IlaoM, at 7>^ *'• 
clonk. lAurrenuay. In app>«ti*a to tb* priMipl*. 
of Ul* Auinrlean »r Know Nathl.| party.
Bas.L M.Cai w« utdssm tbs paspta W Mr
MadUalt tor^nWUM^Sto^ 
r .r PMllB Assoaata .r Kastaahy M
mwtwt
USMKHmtOfB.
' TtolwMpn** «wat« IMmm m*i ••' 
■eita fttiduriiid
^rSfilw I* cb. Bihie.
1Wi«^«m W ffrnptd M...
lawMlfTtb*
Un* }«ta Bm 
•blrhlM•lIMndpM.............................................................
^ lb* wtCMthw. vrn «bel> n.iM a^d* bf 
•Tbto Mar a Vtnn, .Meb <netmni W „ . 
4rbM>l« lb* n«M Ml Prlii>7 IlwCUi. A( tb«
«l<M«rtb»t dftau. Mr. l.rtIM
pntaral. A Miar a O. B.
•m »t Bm'A, lfc}«niU PaM Ornm. wU aadr*
•UmUm; « hr «Ua( m^M 4b* E«H*( *f lb* 
Btfk.flm •dratiac^ M« ad r^doM m b*
II* 7t  B*hr>r ner*d 
at the MMrtrr -ibiltad vta (h« 
i»X>uau*ai»Ti*m,*Bdbliei>iiUB***e«l* ». 
•o*a*B.M|MH»IW* bdrtr'T *t U.a cnwi. bid 
•tnfca tbecoBflasnawhlBli th* (Matry dissld 
fUn ta *M •• wbaoi Uir tMaxaUo* *f p*Mie 
«U*a*d. PnYkadj 10 Lord Boairi.. . ..Tkady to Ur n t
>1. R warrponrdaniflM Ad >oir»- 
aWUk*tboU.*r»«thi*o<tiMCoblMt—---------_b*tboU-*7*>«ttsL ----------------------
••a Uwa, od lb*l f>ata>eiBoa «o.U fill (Mr 
ffaiMVia a*r* da>d*d nra.Mlof ibollMnl 
rMh*.*Bd*l**ib>tL«d D*rbo«a ' 
aMiMlh
Wv M* *f bat Kill- tBfMtaae*.
Tb*aM*asU olUi*erDpvfraa*U petaafEot- 
<BBdar*Mrar*U*.
la lb* Crlma aaochar (oarnl aiaoR b Mt far 
~ 4,0W>iMaa«apl«7cd*a tl» w«k*. Tho
a, h> arAlloB lo It . 
thnwiac a (anaidaMa aW fart boklad 
ok fir. aaa kopi ap a
Cbalait WMdairMi u lataallba taaaltboribaalll.i
•TcJSir;...-,
J.J7 3IK.IUS. j# 
lIcMlBf. Tbo prorraanr will 
Coa>M ortioan. r.lrra. Qtaruua* aad Choraaa*, 
uno(.bkh w.llb.f*-adaota.arib. aw*p«p.
£SS“‘ sar-“-'-
BlakbWi T%9 Barbar Shop:
Shwt far <b* MMa* Tbafilain SpMli 
Law. fiararal Clioraaa (rooi Ih* caMiraUd 
.aurla rf THB MBSdlAH, «id alkar aade
tbAcaaaMlalll«pl*aap. Thr alofara will b* ae.
lampaaM bj ibaHANJ ,Tb. p*Wk. aad .*- 
MAal7 all ltri« of aiaile, ard iariud lo au.-ad. 
jrAdrWUaiie. Sl5 CraUiChlUthra I S Coaia.
TiokaUat Ibadaar aad at BUttaroua'a Bo*k
* 1uj«Bh,JalrS*,'SS-Sll _____________
siad.-i
a,«a ibawulrarr.aay Hmifa* Bawtamtad 
Iba fiold. aad tbat (h* l^rka kad araeaaud 
■d(allMhackaLriai.<
Tba alUad fiaatMUaaad eraalar t. U
B*K *f Caebaa(i W baae plwiad____
ataU ardabae^a Brw bMUif at dfifiM ti*.lw| 
baaaraetad. Tba Fanlia ailpt' —' —
aaad^ la abwrbif Ibair Mfi^ara MbMad*.
itJsa.^LTSTjr
St. Lama.Jalr«.
- BdfMiftwaBiblaFaaat MCA.PtaMW 
rdtaraad ea ib* UMi *m iba af tba 
ladhH. Tb* traa^ aittaak * party of tb*ai M 
tbabaadvalaaaar lb* K.Daaa, kwJ M. ^ *
natwIlbataadlS^ CU —- - ' - '.b* (raopa, tba 
aadkUlaad ' ' 
> afat pbMra. BMiap Prrry had a portlaa  bt< 
dak raa of, a*d hrrdtnoa klllnl. The bliai 
part af Jtaa. a Maaieaa waa tbal a«*r AUxi^arr- 
ya.^Jlthat laMPoa* of Iba klud eoear la Iba
A CaatMtfeb waa bold at Albof 'orwaa o* iha 
B6lh,ad Mdotad Ml««d Otro for
Dat^aaCwra"-
------------- WJSlSc=:.-«'a (aam^ntrail at Bua Pa ra- 
tbal Uny oni traapaat dHPaiMt pAauiaaw 
an party wl UlU* U*ak. Aikaaaa, awl 
Walaat Cf-4. Tlwy
^^aM CfMfc %r a |»rt7 
dttMM aftM lailaorfaaU 
Iba SaM Pa ra«U. Iba ArllMad pMiM *a
Baadar ba yatwad *11 U« MUa (baa hr rmmi bf 
Iba LaiMMar*. Ha ay. Ibar. It M*ta( •kpa- 
IMaabto lb Iba Wlla. but ba dwa wot oaaddar Iba 
I^fbdataf* «• b(a a. «dn, bfMaa Ibay 
riom pkwoae wliheat aatborUr. iwd la «•
tloa of tba pr«»laioua of tho Kaunt-Nabti------
The yttaod bUlo bare baas lepaaaad tkioa|b I 
braMbaaeflb' Laflablarj by larRo PMfaltilaa.







R. D H. BAU)WfN ranaetfally tai 
> la Iba paopta at MafatiLU *b* r 
iballbanKinbrraariba
Kpowtimi* atwalaad btwAoar
PEL8BBATED AMRRtC tW JIABORS 
iMyad An'dRI




: ffiiliifalTii Tw* af tfata latUlatlaa a 





laatrMIM apao At Plaaa,
“3,S!.Ti_
«t* a.y lu^ 
• af Drawloy,
baMif odyMMl U l6a laaiUatlaa. hu ho
paitbiiad.aadtaB<rwbalBf aolargod Bodlaleful 
kitad ap bribe racapUoa o7 B .ardor*.
-rbak«p.rtat«.daoiaod Teaclior* will ro.l.f











^ l^arft^DaabU Oieaeahaad. wbkibwa
AIRtEBBON B ANDBEW8, 
Mayain#, MaySI.'SS BO A 29 Markoi r
MaT<yiL£% By., illy IBib, I8U.
. Coaxin, Ba« : ,f
■oat eriti a**AUa*.asi*a*lrad by a law af U 
Suia*rUMo.paiBad lafi..B^< iW. Tb* Mlaw
n* (.-apltal la Fim, OnirU Tianimd DaOar. 
aad •• paid ap. i.
Cub lot*..pMd frog JaJy 1. I
itsa.
Id darU-Boa
«. to Jilt I. 
1971.^ W
ai^ 83i.fi30 S3
bri euidjavtad, walUua for ftrtlior 
proof ^ J9I.111
- .1 trill rra thb It *«d of iho brat Co.Tiptai 
dD»( boAiaaa <a IN Uatoa. Aay poraoa wi
iof t T*l«*yo pAloy. aad wimny lo p*y a f.
.“j,'.- “,vr ;• v;s;icT»r.."''
Joly 19. 'SS-9mP
llB BBl ItrlBi iaurutt CmMt,
oovt/ieroM, tr.




Cat*. IliMtu. Tt*. PrwM*a(.
A C Bowtabt, Saetaltry. 
tees Paana Atraruy.
ATER'S
in cirtw tke Sick u ti cxtcai Mnr ker*re kBBWB *f tip Necktie.iNmiDs. mo m inDGi ros MRmni
iPLbfi HAU
aiS.=’,x.7;“sj’dsrS5.£:’E,2
^ rmtrtU. L-h*act<l0> lyAKDLAfT wWar bw>
fBraMn,Pr




mSBASB OP THB KIONETB, AND
^■WiABreSP.SKlcV*-*';
Tba aafaTHtad It Ml 
Caaa. aad la prgaiad U 
althar •lalMl*. b^tbuB^ IlMa«aaU», Idua  *f riuaiL «Cb m a*) 
tua aStrad far atla $>rda«pr*a^y aui^ad la. 
aad prlMad rilreedaaa taiH lAlbtbaMM.
Htea* Wada aad Flio BrM alu tat tMa la uy
SuaMIly. 10BII>a FRANK.
«Md arrrt. .Va«Mllk. By.
'TtlP. aadtralyaad hira luoiraJ a larya Odd fiM> 
i y*al Mar.* af f, tad tfatO. la tbo balldlatr«»‘-
00 tiooood 
lluni'a Pr> <7 
W.OJOI1'. f'.lw
SS.T..;S!-i;»Wu'»- - ^ • - YlSShaa*_b
____ _
^ n»AR» **Oft a u. jaoksoN,
;Si5sS?i’UL'’S£r2::;':s
tflarahllMW phyaMaa* bid IM.
■nuaa IRIth laa <baHby tta atfaabah B» BMb 
Uo. PaaHMg neat yWauU tba raeUbMlM 
af ll imaaf lba>lyaraa.d lagg jtpda.
ssa;
Mw.
I. C. A.tt-Sir; I btr. uf
wiut Aa.fi
rpHE TraiUo* of Oil* lui nultoo htr* prul toi- 
1 Itfacilou la aeasdocure >a Uie eauairr. Il.o
.."l,lKb
l a ixi i  
luecoufi,! ruult af Ihoir otTorl U 
b^lldloK' oader Ibalr caoire
fldaoailoi. >r» praridea for.
■ id u» y*n
' of riCollcul laili 
prico* l.ifWrdt 
|tN>a.hi fortl oib
»-t»J wUh p*al «ar*, u C*k ZWrptta. Jaaadia, ITtraaet OtWUyi
0**l r*ur >1 laryogctl*. iud t«k-.’tfall» *i kio.lt of l.AI)lt;-l- WilftK 
kill.-* uoi raido r.»»tth*r» lu
:r::.v,.rnz'i!'iV-
old g*oanlly 
ou ilx uiar aniel* ca* b* 
• lone la ch* CUy. W. tr* 
1.10 MANCFACft’"INCFA ' RE oo a I R hu pr*tatf“lclte*
•ellc'.l tf-ort fur all i eeia* aad.r my ••Ilea.’*
tpMlally Ikua I N*< an* A £*w4**a. Mrfg
.,',,1...... I ...j,
iMd is-n-u aork ' eolobraled 
■ r-' -k. dUDKdi
Dpawytt if j a
*{!^.ir‘^in!b*£ai|.Ky . Oal. >«, IBfifa 
llenoc aald yodr BIlLra OoUa (Imo. I Bai 
•rary IsaUaca that hfa
Sy.,I«ia«d.
• tiiat Uilt ja
Ce«rd1*D> tbraa.i ibtl ilioy a
.......
<JeM»irlrrb.r|t*. *11 H>» •drimWC'* "f •
tad llhral aOuciUdii, layalbtr wllii Uia cuai/ori
at tor«-.Iilir 
[..nolo itl.-ii
folly auun-d. .po.k. 01(11 





hopo lu rKTer fullll 
Yaunr M-i> wlia doaito lo 
uof ilie looiiiuilun for ti
OAHH B*K WUCAT.
WB aiabayi  ̂Wheat, .ad will p*y tb. Mckaai
Jal^*‘‘‘'*“‘jAN0 \RT k BICBBSON^
8eb««l will commracrearly I* Sgilaaibar.
Craaliadi
~ ' TaBaad OrtaalilMi
„ •• P«wd«(ad. JaArw»ly-
Id nil PblollBf.
M*w If. P- Wou», PiLuuptrtu. **4 * 
Wai-frall aad Klowua, TMe flow 
werk tod Baii.n>U«ry.
^BBSH O^r. TEAS—M 
* JSdtL toTo. P Tb-.
HalfChaUaBMOa*. 







T. B. W 
•ad olhari Ci
..............are. A. Kwakar, Chietfit
Lialeoui HiuliarB K. Bren. De 
Mwlu and Uayld A. BiaWarl, do. 
u.«alan^l^r*ueli CoHlaa, Color
M«w OrletBipiflr*
»d. Tht lo-l.y Iha buruli.fi
** pTSfaQ^*'Krtii* ba* pardoned J. 
casylcled of fraod la iho Pootloii DITin
Zlaeo.er.whowaaa.nl.acwJ lo fifle. I
orlieiiineot for rabblug Uio in*ll. 
Jndge Mloet lui bean tppoioud C<
I.uaa,fnly 36. 
'tiicy hove boea recelr 
ifiaf U..V.raad.hHr
PXm'L'r«H'n RQTtiir.
* LI. ll.oeo Indebted lo th. 
ii • |.»be. decewmd. 
are hereby
•'K“.-«R..r.e11o- foyer tnd Iwod-.h 
orearred .1 OoepoTl, Va. Thediwuae l.tUllcor 
fiaad la iba Iofaclad dlairlai.
Momrriuaa. Vy.. JnlySfi 
le SlaU CoBrenlloo niida tba foTkaDamoergl i . i he l 
ir, Merlll Clark, of.... ___________ ____ . .
aallmy-iJaateai al Goeereor, Stoddard B.Co 
by, of Meuipiueri Tr«a«rer, Jahe A. Pty*.-------- ------S«;j«^.t^»‘te.:-‘"ThaCoae
Ita. wa Ui. I*rc**t b«ld by lh« party li
The Board of Sap' 
Ba*.Mr.Klttelt,.r~-•' •






inp*hi*lil» to (ity ihem off u tiedi w 1 rau. 
I lo lure oul aeeetal Black*, aalil Cl
TC"................IT HELL. Et-
Mayillck. Jsly lUih, inSi-liw________
IVAITT IJIItl
'lieu ^il-.l tlpiemente will »• 
liel loa fail auUoriiaudiiiz
’ P*. A A I'ilet. PUWSokw. /V, 13. I«a
• beer, ur ,o<ir nwU.tme*, Otneed rer, walefltl
lw,.ai Ir. i.. m« u.e .4 ix ii. tuiit r«i.nl .n/r.lKtitlt 
pJIt. I *m re„twllh.iul (Iwtu i* wy hwAy.'iM <ka]l I
ri» "olelj l»oo"-.ed & e. BTEVKN5, H. B, c4 tV»al- 
** Heiirif wwU ynxi r. rn ,arie P. u» in my puetlea, I 
tan.h frieii *i[.erwe-r. ti^t <1.,, I.e ,I iiietliiaUî r.
.crara
ouaur, •• lo BUI .alwt I have tier a—n* That
u* ura m ibeii u|ar>ii.w, and loiieril, ta(t,**anuU 
irlAch hiaVe iliem Bn iniiliinl.li nniela lin |iuaile nea. I




’ar.n bla aid 
Ihlle (ew.-l
ulike.b.yel 
(unarr tltad «■ SalMa Strut, 
•r. he will be glad 10 wall on hi. old
^yOCUD reafitatfaily
all .Ageut, be baacuotiuenoad 
bit f ne alan . '
’ **Vb ,y coll or
boon formerly Ic 




unn ). 0. AriB-O'ir S.t f kin keen ’aakua*
[",5; rje?.ry*“"
fet.nt. liavt been cea.ulninli rured in i Taw waaka by 
yaai Pill* M'llk ivkal re.hi.|. of ryb.elTii I wmt. ea* 
iwh ke tmifioeu wtico >uu inalie* lakei I ba-a aufleraa,
a) VACAVT 1.0 I'd. In a hnalhM portlo* of lb* 
0 City, far —la on teriBp la aullpareki 
Jaly 10 J.M. STOCIICKIOtl.
BMtiy If
i'e hay* beard af raaBy car**'w 
I- of Dr. Haoflaadb Oarrru Bit*formwl by Iha 
ballet
. Bany.llalontowa, Ky.. JalyM,
I e yaloabl* medlalB*.” 




tad aaerj peraon 
baea baau ablo la 
TTiua-
anddodon."
IL fi*o..Rnotellta.TaMi., At.r)^l, 
omerear* aa* talllBfi vary fad 
that ba lead H. aa Ar M«« 
•an. haabaaabeBifiiM.**^







SalAhy BEATON * CO. MayayiUa, akA 
AtaR.IIcnyoit. Mayalleki 
t. T Waiia«a.O*iaula«a,Kr.
a Firm afii StMBkttl Bimttn «» tkt Vtilen ffikni
................> midea, alluaM aboat 3S« I ARB 1TrB*nB«A-r DUtBt'VWBT.
.....
I artlltm Itaaodlii Oilobar Mt. 17-boob
r-IMin, i
Principal aad rrofeuar c
aclont lAogutgu 
ALaiAT Knriaa. A. H„ Profuw 
aoguagaa aud Ih* NalaialScleaeu.
’. L. L. 0, Prafuaar af Mnalo
W. R. GILL, 
M. P. MARSHALL. )
L B. OOUQIN,
EDWARD WEBB, 
W. S BARCLAY, 




^|4l eoatlBM Ibiryractica of hi. profcaaloci 
Vl ike Courte af M*—u nud the adjcUalcg cob 
Uu, aad^ UieCaan of Appeala.
lO^lhllj^e^TVKft,
UajliamiurdiBaed onl the Bool apd 
Shoo I" M.^.lirlr.'fur
Iho nu.irMgiied reB,wctfDlly aaki a 
if Iho eat&ni of Ihe Houio. Uli ar 
uirAll all er.'.am.boih
> Akoifl mu O'akt ate I eemmeiKeH latili: vonr Ct- . 
Uitme r41-,au.l m.« in. eniiiel) tree (nan Ow cnuipUiol. .
iL’eT ;
o^I'lriiiirip lurajill
1 I,in, jil fui iquara, 
rmnuia. niF.mil.
w-falUng
th* tanai1.1 alyle, 
It will b ind aetitly i I a darihla bob-
>a knonnUia tbot*. 
.4, and her miem.n
11 way be Iha awcna.4 tiwvoynag : 
p.4u. 011-0,1 am.-on aeety I
'll* true.
J MI-ARm A'i',',"."
JOSEPH c r 
PttK KALR.
lit in. wl III li-e Ttte
----   . , n.u, puu..-...-. I U.U ....... a uwOk that a ... —a .a-a.
nprr—lit •orore: etri„teallclaunofpeople ThoSTBAMBOAT 
log *1111 Block water. \ UlRiXTuHV will conitla a oamplel^lM lafi
Carr. JOKI. PkATT, of Ui* aUlf Marten. wtWat In—




WaaL-taaBdaoBlhefn Waltn TbolaBgtb, mod­
el.epaed. power, and mnng* of each b—i. wbara 
aa« try tehim built, the name of tba boat, witb tb* 
trwfeahel. U. Ala*. Iho Biitie. af Ciptnia and 
ulTmera, her *g*. Ac. Ihe Dlraclarj’wlUcoBlada
-‘“'’'"Wau ■ " .............................
kaoim, ac* oaly la ihw toMbe —nfth^aj^l—^
»Sri IbautmctaBlihctl—laaw.clBjIr^Mwp.
Ih-suio, and tlooa not wl.h lo pin li-r fiooi bar Wuteta .tert..lDC* Ihe iBeeallni of n—m;*!-
af li ,ss;f‘rs:’;i!, a r, > ^
of the County. i otroer.
May'.J-wir The River Dlreelory win eoBUlb a lin sna drt
- •> lllaab " •'['l; ro with m. In the pradlea ol h-*lltally lll otrMad. with a IMaf *HIdiclne aad Surgery. Dr. Ro«r*r A J.ioHy ihore wbob«ai>«rt.hed b, their bnrnlwg. aiaking 
mho will In foium be found nl rsv nffieo.on ,»i „,endliic, OB Ibo "Wetura and SoBthorn
, -h*rolbo.«d.rinngairpr*fc«loa- waiera.^ldcefBOI. The DiracUrry will aootal 
e-rrlcot ire rtgaaalodlocall ' Mane of the OWo. MlwMalaal. Mluotrl, llUnol
Bueliie-tranaaetiOBiat beMlorom donio the | Arkanwui. Wlille, Red.UaaihlU. Yanao, andoth
RBAtHLEPORD. I B leer*, with ih* Town tad Cl
luteet— m 
aenulB Ih* cai




■■ vJo -rwi, lo u.,;iww,tlk. . peoeiOeatlal W 
wil Amily.ant >"u ait) erll —rpiwa wtat*out 
ftil .4 U. out. ..Rwnl.ilh^^ ^ THAXTEE.'
.Aprdaoh
VAI.VABI.B
Wire Nola At Pabllc Aaetiaw.
T Will toh to lb* Mfheet bidder, la Mayilii 
I Ih. firatSatiifday In Aagcal.a y.luable I 
Serytinl..hooil9v«ii.af*g*. The Olrt b.looga 
to the eabtt. of Wlleon. dec'd . aoJ will be
—Id le rotnilqiaKoBlocky.forillobeqafiiof Jtme- 
■ad Aaa Comer, of Arkaaeu. Terittt Cub In
hnod ^^M-IRDECAl BUatlESS. Afiuat-
rfLtdlo*' and GeuUelM'e Wea 
ttld inHl^lwrlo^.^1. lH.ha.el
eeanfoly pru—lae tlie^l of w 
Bty rely Bpoo genian p—l qna 
rort. Ho will at— k—p a comn 
he buel.iaede fUaloru »ork. Wa
• JOHN a 
96-yw3nf
Naw Veat.Jaly 28. 
lervi—ri Dtda tbeir report la 
for Iba year eaalag. 
^ Mi M year tb*
•AW dk tJiaMR .tm.L Parawi 
nNa*tardiy,lh.litd.y afSaplembar. IPS5. 
\J will —n OB Ibe praidleu, at public ancllon, 
Ihe hlrhe«t MAdor. tba well known and ralaat 
SAW amd CORN MILL, la Lawlaburg. Ma-a 
CoanlT, Ky..^nttefly owotrf aad worked by^Witi
Pork.
HlUa
I Jily eoelnm.inad- 
. . iUEPHaRL
.Mayellok, ' '
CARIEB'S SPANI U SilXTlHE.
Tb9 Oreat Pori&ei of tbe BlooA!
A PABTifue OP MERCURY I.N IT. 
Lrl ihe Affiirtt d Rt iul andI*o>‘(Ier.‘

















O* fa*93la*m*l, by Rae.T. P-Taaaaatar.Mt. 
tUnm.D . Powu>.l* Ml. Maw la J»« Pa, 
bath *r Maas Maly, Ky^______________________
I’llyalB. Tfal*
.ealbatltofemtHy^aeoaplod by^
I f laaae Lawli. la I...........................
i lw*M Of fa* aaatt ailftbla Mill Son 
I Kawooky, aad tmm Ha pa
•llatlad on tho Na 




f-w.aifihl ladWahw ■ftka, Ih* pare
Rhegmall-m. obtiin l uUu u.  
i'ono or Toller, ScaM' H-art, Koirrgoi
L‘J/ ■ ■
Ring
SkphlllUc DiaarderadT-atnbego.. Splael Com. 
pltiou.and all OlaaaM arlelng‘from an 1010-“ 
Sioue U- of Megi^. liuprudenco in Liie,
&TbilVm» ioedti.ln« aat) Porlfie,
'•ha. J. C. Ane-llunnretSir- I llati mUe i ll—t
DtpUB's lapTfiTH HrraeikAl 
Scir-SealltK Frail Cai. 
rnins InyruUeaeoumaadtltBairtu boaaekMpar*
1 on mxoaatof llttlinplieny tad cinva/lt.aod 
the'Aeciu>l manner la Which It accompllfaeA Ita l>*tx 
object, preurying f ralta and Vagelnblu efnil kindi ptemi 
wllh tbeir ntiuril flttur Lr any l.nglh of lima. I i^f. R 
Tb' aevnougee uf tbit QU oyer the i 
will be aero lit gleBO*.
>0. a ai
r an lllulald datra, wllb 
iHe, maoy ofa—RIeor aad CPm-
marclal it
Thobaok ________________________ .
8- Mall Hoaia, Witb tb* trad* (hay ar* la. ke. Tb*
wlllaJ— oooiain BcempletB llilefall 
I OAcera,•la Stoam boat LHiaaud  th 
the new Staamb—t li
iCaan euamboai DeeUliiporlaal II B. f aat *p t* Iba di
icvaoiA i IBU  m  ordinary ane, *’ u.~..ua. .,-1*.. ..
e talla.IeBoa. i 8.C**t*lo regard lo Fr*lgh.a Loot I
proriw. of aaallBg M BonteBlapUy pliMd •rj. -•U' n»a»r olh" Uilopoflal, 
the reach of any peraoa. aad cal ba dooe la rb* Dir-iary will be lllojuatad lo Iba
Blllt of Ledlng, Ire
Pr<>pared by J- C. AVESi. 
prtiUoal aad ABalytiatl aemiil, LavbU, Mt
eilhin e b i 
hair a o.li.aie.oo—Iderlig bairg ttRalrad. It cat 
be upeimrl at eaally il It Wat lealSd, abd •Itheat 
lliel-aat iBjor.r Ic Iba ctu II hat a mrtaine 
moutli-pi'ce tod valye, and can be aa.d for a aam. 
her ef yearn, and li there fura mar* ecaneinleal.
We are now nitnifaulBrlng the*. Can*, tad are 
pr.pared la forolah them In any ^eantliy, edtbar 
leWeitle ur rer«U. aad warrant teery Caa.
ilrdera piaiu|.tly altnaded lo. and printed direc­
tion, lect wlih'He eat. N. COOPER & CO..
9 Second ilrwlMayaelll*, J
y ROY
edirli
and by all Deal- I will be laelnicled
:h VeklBg
... prtoiad In iba ban muoM. Tba iblhor 
or all y—ra bwa gatliartiig tofiefaer all the fa^
llaatera 0* (ba Wattern and Saiibera Wslar*. 
and MW latMdt piWIablOf them lo book larm. 
The prie* of Iba luek will ba pat *1 the low afa 
One Doll. ..............................................of * llar. Ten Iboamed coplm will b* lui 
for tba boatmen, bad •Uitf*d—Iren* af aabterlblaa 
will b*ye la da U at one*, n* oooe will b* printed 
adytiiee. BynmllUaf Snbdnl-
lar ta T LLOYD A CO., yoa Will r«e*lt* ■
copy of the aboea work. Th* work will ba laaad 
la Ihiuber. Aj*nl» M New Oflakir*. Mrmpbla, 
SI. Lain. LaaKyilla, riuabaifik, Whallkf bad
not OT_*r 1 i yamrt
I s', *J*Vrler,
atreel, -MayatJ o. Ky.




' nmrict.Tiiiw. ^ M.ymiri^uly _ _ _ _ _ _ _ _
lo ".If I,*”w O*-■ .) riF.SlDKNCF.S, In * d—Irablo put of thoCi
" ’ ^ i..k efTin a,id Shrel i ^ lor .ole oa tCcoiBnIodotiD r lenni.
- ‘ July 10 J. M SnyCKTON:“"Ar'rlron'''vv“m\c_uo*.irB'‘'.ndTan^^o
.1II.. r-g'l.r wl.ol-«il* iiRcr. iviil, a .Uue'ini ulT A >
0I's r-rt a^'di::;-*;."" |
PKRMim.AR.
Pcya oitnitd S*Dirry LauD Lawi: 


















ill dlaeaaM of (be Blood. i
Ham S. MeUrai*. | 
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parch— fmn 









good orllura. a large ' 
WTaul'a boB*e, good
auod to Compnr* wifa H * yet
.nf-hlod by dlwM or btUa dewa by U.a m- 
.tlirruaB win ro:^ |,bj - tbeeie*k
■e».r falliag w*ll of t«ce|yod fhmt pen 
pamp* la both wellaad elateriu; Suta. tothobeM' 
<*■ U" ^T- imoed aa ifaoal It The p
Port of
i.*od8t*l
k fa* baa-auafa la abnat B6 r**i
aad fWBkIic back to Sfa auat 300 fbet..................
mM Ut ha • gaed Pbalon •• It fk* Oarden 
• - **l*tAUB *f Pral -
glae elotlcU) loth* 









lou to buviag and ael|. 
ti.l Wit.rai
lorg* fur lofertiiaUaaa 
DA' tm*ft 1 'V id! a-iiki'
IpHE Bnderaigiicd will^tto*d^tob^yla|^a»d^^. 
amJ Maao^Coa^)*i iT^a' Waters Btaia
,M.,mllo.Ky..Jal
latereeled In Booaiy L. 
nllM BeiikatoraefG. W. BLATTI 
Bownd timet Mt 
JaaeM Etpiaacap •a'
InrrpalrlDfiWa'eha. Mr. Dmfa (a aa af fa* 
bat worknae la fa* eeaaity. and all wbtsh*rt*e 
paired wtimnliui u prrtonn rlfihl. '
nRIPn-APrURS, a* •icHlaM ntial*, grMtod 
Lr frail. Ala,
Orlad Pacha, at D. D. AUiBN^
JaaaU 9rd«Ri Df. Jiki Bin ti4 kil 8i . Dim fna «i
Jaly 12
ilROCBlilBS aad Hoaa Paub
L OTW^TON,
UBKaV •BI.UL-AI'IDR fl» »«T «•
_______  r:r
Keaaabore brood of Powder, jart rtalycdj Htriag doterml—d^Ml to keg tAe^otu .̂ *od to
• ly 19 JANUARY St. RICHRSG.N
:,“rVy. Owd.aiMt'. 0
ofFWaadCa 
offer la lb* cm-
rtItJW Ofipa.
Got..oU •( Uyoand la m
MBp-8k,**ThMMi«l. koeWB M jMflai*'
ftolaftoUTwRaaN*’* 131 fa ISA 
All of wUeh 1 wIU Ball lew fcf charier go*. 
SMBtfaU* BOW. Anwh*wMto«>*Srtw
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■ • 10*. 9» profit*
LTLEWIB COLLINS In AfiaBI a 
r* Hartford Fira laatBM Coaa| 
aa9, IS6S
IfaOM •!.» RMW9PAPMW





HURLErs /.LL THE RAGE3
XMaafaRf
tirB, fa* BfidafWfiMd. dragTitU of faafalg «f 
Tf 1—toellln. Ky.. SI* w3 OfiMiadad wtih 
Mr.THOHASA.aORLSrasd ta -Law ht -
Kmjwiiii Snop 2^ DrmwBlr___
•adfaherlag Ihilb* ii r.ry mlUbto.aod pNBM
IB B apwiar Way, ito —Uda to —l waau neamMid 
.1* ii-p*bUc for Ita porliy •■filMMpattorgaM- 





Gu*a (A L*ai*ytlle. fat* Mfa sf Mt^
. Itinto b* bto*d Ibat *wy MMMH fa Mfi
Cwtlfioto
[Q-WhHiMiwad'^tfaahiC













ud BOMMBB GOODS, wh.cb te b j*a rvblT 
IM loa ofMotBC ■> k* Mad •■ ni«M.ssriT’r3;.'rife”Ji,T
a eomplaU —iWiHW BUpla Goods. <Min .
- - ekole. Md doolroW. Go* .,„
u obiiu Ts!tef'rssKi
|rfBar|iu«, 4« .and aa- 




nunHD, tun, iii i wimn,
BARK N»rB
KBWTOttK. BOSTON
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VI«KBa;eMaadaa« Flataa: Accordocaai Mi 
Hookiiabaat Haala and olliat aa^Uaa
Manh^laa Baeh indBeaioaBU haaa wa-r B 
ftrt baa* o9a^ iha Muleal pabUe U (ka Wa«.
'ABTlFTciMrfEETHH!

















Rsblj-i^s < laibtag ai»an o***ulia' aJ 
«bietahao>Cata<la*pr*r4M. iiaiODi
«M-»Aa1nt •• df M>paa«» ^ Waaa*
oolMIU a ataare of paUK pMnMfe









' aaeh that Ibal «i ara aaabtn) to arar 
ATSCRtbai
if^
<J nadalbibe!ao Vf or UlA  tb a M aa*
/eat. ilaiaberpelee lor fVai or approTsdFa;^ 





laalu tha altanliaa el
re'r7l'rat*n raqadb eaah far a'l HruaMc 
vllhthaaaah *111 raealrapranat 
W. &N.POTN'ra, ' 
MaTBTlIla.
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Tala'^^aat Elt^^tunbiar »6 a.u
-YALE’S C*1etoiud'MA*8dc'B*ANK LOCK.’ 
Which lieenatiaeted lBaacba maanar that Itao 
cotnpUabaaoara. aad vlUi (laatar iliapItellT. than 
aay LoA erat Inltodacad W tlia psWIe, aa may 
ba aaaa by any ana »hc 4aill take tba irosUa M 
axuDloa !l tl la abaalalaly nDplekablai tba tern- 
blera haalig on ceanaefln wllb Iba kay-bala, a 
»r Iba kay balof dalachad and aaat M a db 
- ................................ ....... ’apamlloo,Unt part af the Lack*by Ita machanleal n raUon. 
lUra aid than anutylngUia (ninblan fata 
raeiant af Ibe ball, wllhonlMar perrollUng tba
DBS. BORVANBCABSBO
DENTISTS
JTa. ISO Was BMlk SraS, MSBn Elm aad Ktt
oioa tl t a tbc  a mit o| l 
taoliof the bnralar to haaa cTatiapMlble ec: 
naoUCB *l(b lliMn. It ra Pownn Paeor. tl
kay-holateMr  ̂mada, tital It baa no conaacll. 
-’^a Internal baaln of ibo Leek, and ll b Inc 
'racalTlnjpLwdariutficloDltoble* It open.
ipHis orncE Qi^f Ao^
ropnUilaa for^iXoriortibi 
DapaMont lof Doillaliy i
.. . or IM
bean iBcreuln^^n
tbo iDler^ I a oc ,
pobloDrr e rlncpLwdara iBeloDtl
Tho kay 1> oltan jaablo. baaing from 40.0UU u» I ,• 
000.000 of ehongn. making a now Lock for eaary
day for Bnndrodaof yoara....................................
.jwmUonalB tha At 
utiBa £l r (or thn ta« tan you 
and no tipcnao or effort ihnll be wonting to glao
-'rateSI vbomay (aaor It vllb^boirpau
Tbo nbnerlbam veold enll attontlon to tbo fol­
lowing o~nlUl palnu poSalnlng to ArllSclal 
Tomb. ahi:-BaaBly and natamlnea of appMi
nBca.tinalltyandMrcBglhoflho---------
l'•clU ibawaarar, '
! in nil of wlileh thoy are warrantod
•dod by Boita. aad aqoallad by
^Uoaa'lB DanUatay potfaa»od in Iba
S.-.STJ'nt? ■anrtbn work and
TWTaalk or iDoaa an Gold PInM; 
f3PBRTOCITB. _
0, wn wnald« NtlrBgntadln-tanao,  e ld auu that oar fcniliilaa aw aoeh, 
Ibat wnoaiBaknln tba ftitanlUyU.n faII aal of 
fBBTeufio»34tc49ho*ri,aad a~ll pbean 
la nropocthu,» «« »« ^ ^ ‘PP"'
wfclDUNC/tNy
J.a.CAMERON,(
ol baodllag the parUaud ci 
' tilumilsly rafualagIng them te mat, and Uan  
work, or dlapioclng the plocra to that thoy 













Proa Ub Unrtiad Dally Coanal. oC Ttanday 
S^t. I9.1S64.
iMaaoribolaBlIwo naontha. b aoand. The cap- 
lUlb whale wllb areapaabbla aarpina. Tbe t'otH' 
naay <1o not owe a dollar to aa> ladiTldaal. Baok- 
I7g or other InsUinU for mooey Oorroared. II hai 
aelths notea or aacepUncea oalaUmilug >o the 
banda ofaoy IndWldaal or loSIlaUoa, with a Urge 
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pcMpUy paid at nslarHy ar before 
.■eats prliuHpttlly In Bank Stocks 
Haudrod Tboaaind Dollars ud for osar forty y«an 
Ibal Ibll Company faae been doing hsAon* ll baa 
beenthoaDdrasorof llaOSeeraand Board of Dlnm- 
et i| In an hooorable
&C-, willbecoallnDul 
at tha old sund, on 




rlencad dt tasty work 
moo andoieoHanlma- 
urisla.hohopcwia de-
laauoes can H be ahuwo that they baVr Kugbl to 
Incteaae 11 by detraellDg from tbe food name ol 
any other InearaueeCompioy lothiaCiLy.
ST.ATKMEST
Of TNI
Caidilbl »f Ike Barirord >uiir»iice CnaptBj
IS (hr Qffiti a/ Ur Aaduae a/lia .tuir 
>/ cu 8. la ettjtnm if mtU Ur Later ay 
amd ^lalr. pMard Jfay IS, lo64.
Mayssillo, AognsL ;liu8 w . proctoR-
The ntrtfaH fira iBnriice r«Bp»ii 
•r HsnfbH ('ffittcilcRt.
CeptUI,tbreeboa4rodtbaamiidd<rilara$3Cn.(IOU (H)------------- --------------
Cash cap I Ul paid la, one nnodrod and TALl'.kBLB




SMtng of Cl/OTHS, Cia 





.MedblaNaw Kail Goods. orwbUkhe 
me bannilfilsyloi aM 
,Minna
------
Cash on band, depoallod le Bask 16,811 66
No raal esUU owaed bv Ibe Company 
No boadi ownnd by the Compooy 
No debts duo tbo Company toenrid by
, •'urolablng Goods 
cusloio of Ilia old frien 
gonemlly. In ereryeaM be wi 
bird dw below the cvryr. on t
IS now Id tho reccHl
i GOODS. eouaiaUOK lu part of OoU auJ Sllrer 
tmrr Molebm. both haitlliif and open faced; gold
Cbaluf Goid*6aa^p;breast Pina; Ear I^lnpfand 
Finger Rlugaof illpaUarnai |[ofd yd alleor Thlm-
or being b ed
‘merchant AND WHOLE.SALE 
Hooke and Papara.Notaa, Booia
CTAll hinds o' Waichea and Time Pieces r»- 
. paired with cares Jewelry earefotty rroalred and 
eleanad. J. i. (fiLm
Mayaellle, NeT.I8,ie64
_____ a . <
■oJoasof whicli wonld proee h^bly ■
"rgem^orliy cf RarriiLtM.F 
ra. Lawraaa, Masrar-Mactibeaab___ I, Ctrrraua I
rm one bnodred to eight b 




*Sfs!l^b*t now kiaowit 'to bo inyor^y naa^e. 
ns well aa Iboaa who base MllberSala nor ChaS- 
boUt being aySnnllT, lUhia to looe their bookn
Iseltcdto read lbs rellowlngauto-
. ..s«bn Clnslnnali Dnily Cetallo.
, “HabL'n PaTgwr Tanj«nia»Tk—Tho late dly 
trena 6re baa fnlly laitod Ibo OMUly of tho differ 
eat Safae In naa in iblnelly. The Inieasiy ef tbo 
beat, unaed by tba combnatiUo materlila conpoa- 
: ing Iba alock in tbe dlSeronl bnlUloia daetroyod,
' saw enangh te aecnn one ef Hall & Dodda’ Pat­
ent''afea, rraped the fntl btnefil of their aapcily
GonoralCon
Act 60 PSpdwj Strml.
NEW ORLEANB.
CTAdnsesn nude to eontlgamml to the abore
li ImpottAiil information, and we eheerfnily glee SaM,i*»r, 
plaee to ihn following ccrnmnnlcatlco aa our an- I mirkal. ' 




GkirTLTBtn;—ll ll wllbpleaanra weackuowl- 
edn Iba noble manwr In whicb one of t »r "Fire 
Proof 3afao”TICod the aeeare tiwl towhlebftwo 
anbjoetod dorisg the deatniclleo CDDOagmlloa of 
thoSJd Inal., which cootnmed oor Grocery end 
Liquor aatabllahmenl. Tba Sab aloed on tbeaec- 
oDd floor of oor now. ondlbla and Iha lower om 
beiaa bntneiLaway, fell on lu face to the cellar, 
and Tay to tffli poaltloB among the mass of born- 
Int wrack tl leaat forty boura, and when opened
103 NEW PIANOS 
Fit Ckriitou u4 lew Ktn' frcMU
haet aaar'bafoi
offer for aale from 
iFeb. IS, '65. Iha iboea nsmbar of 
IRoaawood Planw at Iowm prlceoor f new___________ not prlceo than
known In tho Uoilsd Staloa,ra ' f rabaan m 
Bant or Wait, yfoUawr 
SBsUayrTadLoslaUlh.etfeed tai
'ibauniwilco in Booton. kflojTtnr ’ ^
i Pn"'«»*d Unit I«th. T aetnTe*,Banlea 
Brtea $660, for nil, awh at




inlaWlbalTlBeXaedloeiIh tylaGW w. ....
nrleae$d5«la$M«aoehifer--------
$»FUlMiar*Pluaa.aniMMtn bandi
F P. Hoaai. Jokw Moarwt
■ttroAit dk mt'KPHT, 
Pommiaion md Forgfe'-dinf MereianU, 
So. 93 Masaiin* Seanwr,
NEW ORLEAaVS.
I Cesk Dalch  
6 Ceroon* Baal lodlgoi 
^1^ Bags onB ahrll Almoodai
&M) Kega AmSud Nallai 
31111 RearoaWnppia, p»pe,,:
.^0 uo Tea doi
lOO DocenPalnUd BoekatSi
«NmU M Tn^"i'*‘
60 Doico Uwomai 
85 da Waablioarda;
36 Barreia Cldor Tioenr Raeelewd 
.la low by COOfW .
iprll 11 Bap I aM IEWB-
wh0lefydUUi6y eoadlUan. pamaO^i^ 
an ihUroadfartbeceinbKaMiafUy ofyaiM
Ronald atauynnf’lbaCSLTly
trem Loolaellle,Clndnnnti.MnyMlUay4 p 
along tba Ohio, eonnoct with ikUrydalWtel  t  i , t it  i l MIngav“±iT..'s:;s“’=r£ia7ns
tganu. or on tba beau.
a mall irwla leaeai WbaMIngMIy. M 
l&A M..arel.caalCaBborU>d(»ll 
al7 P.M-and aUawUg twa bent*
aboataOboara.lo'elndlagwII aioppagoa.
tCrOagg.ra chaekM ibrnagii to aay.*rik« 
Eastern jkiIuU wllhoal ebargw.
Paaseugera and bagirnca an b
,ra for Wa.blagton at Iha Janet___
-Jalphia, at BalUmera, Wltbonl yUa ebargo 
Traieirraarebllawnd ample Una iM tpporUkUp
4 la th*
UrPblL
at all polDli to abtaia Ibair m.. .
jrbrwaah Ucknu from LlBBlnnnU ar MaynfUM 
10 BalUmora, (Mtb p......................... AflUfi MIllH 
«n Iha roala.; $10-10 WaihiBglu.$lW 
to Ptailad«labU.$ll-to be bad u bauitbaalaiaM 
era af Iba Union Uao an tbo Ohio, and of tb< 
Railroad Agasta at WbnrilH (!• B< Faw)**!
.nAt-KWRBI>
I ^6* Msahorel. jaal recolead and for ml 
leJU J»o27 &F.A.0 H.P.TIIOMAS.
Hooodaelllt.
tr Frelcfau by this mfo and apoady IlM will bb 
ukaa tale* no V nay atbor ronu AUcMateUp 
ad and^MeoTOd la good eandltlan-
T)UNTSGRi>UND IN OIU-Thta day tyeale- 
I eda l.rgeand well selected awek af Paints. 
Gronod In 1>H. foratleby 
aognal 19 MACKBY A WOOD.
FI.WRCIDRM'llfU
C A Botca Jaa. M lllrr’a boat rataal NalRrnl Brldp 
•)U Lyuchbyg pound.. Juai rcceleod and lor 
■ ■ ^ B F AO.H P.T110.V1A8.
'.7, 'Mayaellle. Noe 
190,000 OU 
4,493 63Balnnea dne tba Company, on boon 
■a and bllU raaeleablo, second by 
boada of Hertford. Proeldonrc and 
FlabklllRalliondaDdolboraoearlilea 14MS» 00
IMetlonaryof^M.. Mi'.ic. Mtwanjea. EMin
ly IbedeUllaof all enlnnblo Macbliwa,*tho coo- 
Elniclioa aad pronorusii of |wrlaof Englaea, wKb 
a eorlate of oaolol InformoUon Indlapouaabia 10 
ceer^ Mechanic, edltad by Cum Biun, 3 tnla
an i  
P«r.r
m abirec narUord 
Bonk Stock $100
Ml Mare. Bank of 






SOfl •• EicheugeB-M 
611 •• Mercoule n'k I 
lOU •• Cn.rierOakB'k I 







. I Hallroad Rtoch H 
SOihareaCoun. R’erR I 
50 •' Herl.AN.H.R.l' 




No llablllllea due or not due (c 
or ether errdliura.
ladjueiod and dna.
I sJjujied ami natdni 
^ loSMiapadJulc^^^^No lo No lo
Loaaea fn ibipenae, wnltlngforther proof II,4^9 63 
AllolbecelalmiagtlsatlbcCeDIpany 30,8114 46
W.'tson iBakiag.
T Am now prepar'd nl my MUbliibrnebt mt 
L MaiaeiuA, 10 Mason eeanly, l« fnmlsb all 
klada of W,.od and Iron Work eonooclod with ibd 
making of Way.inr, 4^> a.d Drays,.I tho abort, 
oat poadlblo ncllco afl In tbe moat sni 
insod.
mt IU«.enJ win bo able lofurnlih tbe abeea aril- 
clw Icaprr ernf eke'ipcr than they can be bad from
'“lEvPIS GEBUARD.
The rule of tba Coorptinr la. not U axcaad 1 
boMnpd^Mhra Ui nny unyjriak nkjeafta Iota
TiM amooM Inanrod In a nlM er elllago, depanda 
nponluilui gencmily, all tke dealrable MebR to 
be hod, lubjeet to ihe rale last aboea named.
Tbeamuoni iuarad *pon a block of bnlldinga 
deoends open lu clxe and csaaUKlIon, aabjeci lo 
rule aboee referred lu.
bled cUaiisr of Compnygnnkod In 1610.
C B. BOWBRS, Sttreltr .
IBS n. 4-08DB.N *C4», 
WH9Ur«i.l anp ncealb
.DwnlcTf.Ac.,In norAaeoee. twiilee 
Mu*$Ll.i, Kr.
rlnreei-dofouiSprlnT
and Iwal eclr<t- 
uod'vu DoazTTic IUnt)«>in, 
■ r, A., eeer brought |« Uili 
k hill b-Aen carefully iblected 
will̂ pociil reWooae Ito lbl»
g l  
on the 94lh iaaUnC our inrprlao and graU&calb 
was groat ladrad, to ind onr booka and papara. 
eb wa bad left In It, wholly tnllro aad onlo- 
1. Yon ua at perfect liberty lo u







976 to 376■ta$4Mnt 
inreity ontbolCRtulL 
IbM bnrned out.
Yon •niunlly will wlah U
______ 8 CASH.
Rararbatm hnMbaea  ̂a*.^ a* oppoffmltya,^'«:sr^rs33:rsp-
MmtsasyolbatlntbaeMatryiaM on Piai 
TiSwtU. MW* 90 ■«»<>■ TBS riMT *auba
IB OnelninM wlD ndarstnid
------- la nf ihla rmlrwidlnnry tedneUon In prfe^





1 the pa- 
placs In
IWUDOSg
w. n. sii.slw, 
Comiiiission & Forwarding Hcrf liant,
49 From ilreel. Mitten Broadmof 4 Sgetmon, 
UiVa-VNATJ. 0-
gyspooial ntt.ntion paid te Ibo PorehaB and
bo $ra which lee 
IL la which we w
t Uloly parabtiad of yoB i
lewtwppynUy^M^^^talr baarlag. M^boiaro
Thasollalng ala
PUoo Hall.Na 76X Want Fo«rth8tiM4,
^ •kh^aafala’uMba, ntjeMSta^M
Om pnpm tu- warn' nil proaerrod. tad w« 
IspHeil cOTifidtBae la yoar maaafaetnro.'
Sale, knwMM. Maal wbnt It 
oarauro. Tba doer an i 
iaaad_ np ta,w>anlng, ^
•. ■. rABVIlS 
0«6Mt«l Adwtlalne Agnit,
s. 68 FoantB Bncrr,
- >d Vlaa,Ko ntm ia**•^cTSc'SkI'tl'o’'
. Eifi’
HJM.BT WALL,
A. MITCHELL BALL 
IR66.





pd a tB*paais tadlkow4iola 
,.u8ali,*Wtaa.t«pnbd balloB.Atew
ibtlatenaebfMUwhtoh- 
ted. Ton will make an 
n dapIleaB ' wKh oil poaalUediipiieh of Iboabare Safe, aa It waa, at ' 
Mulandtha fire.
Vtif rw^Uully. Yonri.
markrl; nod we fe,-l ogtharl 
wa can uffer InduceineMa rquil to «")’ A® 
the Waal and euperlor^ any lOlblaClly. . 
attoDllen of Merchant..Ra.lolen. Ac.. l« rartraeOy 
Inrilad «a in eiamlcnliab of our Slock before (rnr- 
chaaing rliewbera. W«r will dupitcilo aar unL
No. 14 Markeljti^.Slgacf the Padlock.
•nCHKnTNAB M 4kMUMW
'17IIR nnderrlgnod la sow reent*!^ n tci 
L oddKian u am SMBk *f tU UwM, on
Freneb Cea'
FJra Worfct, all klnda.
Pirn Craeknn, iM bnSMa 
TerpndiM.
Ftwh PcMbB,
I'a iLLamatte AaneaoifT, daMgnad for
of Schools and KamlUoa lllacumed. wRb 
un orlglonl lilagmini. i.oapol. 4 
Aearoar. FHtaioUMr and nteitat dcMgakd 
fur (>llMea, AeodcanlsR and pMilllea, by Onlrin 
Cnller, M.D .one vol. 13 mo ••Tbla is » BeSk 
that ehould b* found In erery AcA.ad and 
. tho land.”—Eayuin-r 
The aboee ealuablo Workn are for tnlo at 
Bookrloro of li. W. ULaTTEKMAN«
Ul-Ma,
In *itdUob an many anfjl^*l^ 
latnUoa. mail wblekbaaakaotuoll .. 
Uobaa roeoieodM M of OtlRYlJamaica ginger.
lOatlaifCauR .-udinea. Jas rscolTod froB
law York, and 
april Hl.’jS '’1’iaMILTONGRAY. 
VORH COl.OF.It MTIU'r.
,d for solo by
i HICIIESON.
nuRRon
D wle by 
u,.ril M.






•ro P^“ ^ ^
‘’icb^creamjjandj .




450 79U half brfa. d<t. of knporlM qnalRy, dL
rant frMO PUnU-leosJaat recoif and for ah bf 
Jaa a? 8. F. A O. H- P THOMAa.
npJtki^T. AOItHItiV * I)I|TK1,U«BII4W 
OFVICB, Ito'InBlan. My.
_ .orlegton and tho pnblle go**Bl>r> ' 
will coBlIooe tha effieo (fomarly Jioear A 
nMaillMU Bireol.uboeo Fifth, fat tbo Ink 
a general Agaaev oind InlalUgatt b 
A anmfaor ef eaoellsntl'Uy LnM.llint ■ 
ptore ranblly la tbIuo, locaJo.
i:rA>({bBaiuo.i cooRded to hleearo Mil bn«A 
landed u wllb promptnamand aa Mr tarBa.
Cl PUftTER.
■ .•Ct.-I. nk VUnT* A
April 14. ’65 7 A KU AR Y A n ICH B30N
~ lADAOA
Par Blah'5’ JAlTuARY*A RICBE80H.
April M.
iri/ord. .Vi',
On till. 6ih day dfloty, 1964.mi 
rarodC. H. Bawtie. SoereUry of ll





p ihe . 
Kira Inanmca Comnnuy, and ittado solemn 
lo Iba truth of the fo e in  cerllfioato by 
,nbaerlbed, a'.eonllag to hie beat knowledge
■I.0B l.inB WAWMI.
1 b», rarini ll," prroenl roaaoB. regn- 
tuppli-d w.l', fr-.-h Blue l.lel Wafr,
d.tiii: leim- te thon- who wIsiTto buy^b 
rel or lirg*! qosDtlly ” '
Ibo gvIloB, ir.enl lo .
J. DRAKE, Jaitiee oftbaPeaca.
(ORIGINAL.]
CertlScato of Aotbority.




pany, Ivcalad at I 
UeuLbai bled lo
,1 or STiTt’i Ornck.l
..J'lWby
JAM' MIY a’'|UCHF.S'''N, 
M.ysTlIlo, Morel. 6. ’66 Sole AgooU.
I.OAFwrnAfM. 
gQ BorrriiSmall I.o.f Sugar;
16 ■■ Po-.lrred dr;’
5 te'iae large Loaf do. For tale by
.yS 8. D. POYNTZ
nowpRR. LEAD AND SHOT.—lOlJ kr
1 beat H.n.-Pow.ler.
4 ll'lfl pouiHli Kofi Rar LBd|
H4 bag. Shot, aaaortod.leae.
an n.%w..—i.
office 0 owi 
required by the 6nt aecllon ol the 
tho Agoiieleaof laeutoac. Com. 
U by the Suto of Ohio;'ptuioo not laoorporatou
paaaed May I. ic64r 
A.w Wmntaa.Sald Cempany ha. farnl.hod the
r mortgagM 
eal Btala wartb daabia tbe aBO' 
ante U mortgaged;
(Hore foUawe tbo Aadttof^ 
aw in aff Tftpfcu bad barn complied with, am 
ipirU aolhorlty to pnrlienlar AgnUts lakerii 
■ecordlag la D.MORCAN, Auditor
LEWIS COLLINS It the AgntU ot Mayarllle,
^ t.uawooD rnnnua 
L nAltaON A VO.,







wifh iM'cerrocftlBd. ' .
JJ^o. «raf.ll,.j^
Match 8, 59 _ _ ^
I fiuieVlLLB l.i.MB-l«e brli. (Mfer mio 
Ij^y ,4 JANUARY A RtCHBBON.
MO. AVA T'lBACCO- 
Jli 6«ho>e. Mlwoartl’ob.eco;
96 ILrod V. d. i 
36 ■' Very fine Vs. da. Feraslo lew by 
,) 10 8. B POYNTZ.
may 10. '66
DLANTATION MriLAfWF.S-160 Bblt Mo- 
X laeaea. 76 Half Hble Mulaaawro-
POYNTZ.
CI.ABIVIKD *V<3AB.~ ' 
gQ BnmI. ClarIGod Sugar, a anywrl^MMU^for
200“
J^D.»*UAWMn- k Ban] 
,.U »Tlt4t.WKL(.* ANleMl 
A—^ WorAnrWWM >
Brdiwi Qfittat Sbioo ACo’tDru l ^ __________ _ . ___
ft^Ubanlsdraseeamade on Coii 
Stoeka bonght and aold c4 CoidbI 
Rafar la Meama. Cocoa 4$IaltbaaM>Uhow., B. P. A 0.
The forogolng ua ilmllae u many aUrar earUI 
calenkllclladby6iBlslba8utaaaflBdUiia.Tei 
MBae, Arka*aaa.Ohln. KoaUcky, Iowa, lUlnol 
Alabnae. HiBanrj. HkitiBippi, and Unl.Inn 
TbaM wHI bo farnlabed la o conronioDt for 




.rrooiyt. ucn. Wn F. JonaaTon.
A. A. CaniD. Becroury and Treaaaror. 
DIRBCTOka
WB.F-Jobnatoa. Body PaUeroec,
W. M'Cllalock, Kanoady T. Krtend,
JaalahKlng, I. Griar Sproal,
A J Jopaa. G»rg.l(.WhRo,
Jacebpaiatar, A.A.Ctrriar,
JamMS.Negley. W. S Ua.ao,
Wada Hamptaii, A. Wllklni,
““■bWa
Tan 90.’66
n B4MII1 FOB KVtJ
* PRAl'PICAI.TftEATIBftuMAtMUlEaRn 
Xi ahowlag hew to goL laoo. apand.gton, lead
ai. by F..T.
•eticalaud ni a Book M fall of • toaUclaaaaa.»ad
.8 I 
A. Il
bL INE. Apal at Mayiellla.
Oce.9,'64-ly
lua Hie rtperieuce and ad»lee,n4....................
a Uulk.TallradoraronawltotBg- 
jr_reMl.by
april 17Tbs orw adilioa for aale wholaania b lnll, b   G.W.SLATTERMAM.
MAYSVtLLB. KBJVTUCRy,
> •• ■ - 
^ 9WABMCRI
___ Srlte/U------------------------
wilt tall Ttrj 1.,* fcf eafa. or In . 
ConnlryProdDce.arlo AalTobl
now TBB Tk.TlB.
-IVE htTC a rory fine Btfak of Fishing ApfMM- 
■T aa. comprlaing
Joint r.tl'm. Muli.plyiai Rmla, FaloWd Flaau, 
dnag. Ltaiorlob, Curtlala, Salmon, hew York 
Ro.-., Virginh. TrMI. and Kirby Hooka of tha bo 
qaallcy J. M. COBURN A CO.,
atay 10 No. 14 Market itrrof-
ilguDonta of Maicfaaadlar fMsUa w Mrtam He-
aJLcCAk'MA VOFPK)
lU fay per ateiser Ork, and f< 
8. B. POYNTZ.
nwnaM) Ueil't hMU Crnantr F
wHI MUBuBly prodnea
wyonn will deatny Iba Sato. wa. thareloro, 
cm n AaaWBry to etnUan thoat wUhing to g«t 
’ lag efany parson aic^i
O O. ALI.̂
BMiwaoradhlnFAMlLlAROCERT u Ibn 
bonaa tanatly ooonpM by Gen. W. Fbbm. on 
Third ttBU. -boro ho Intanfa keeping . gmi^l 
•nBio^f^BiriBoW F^'niOM, lot FcbI- 
'£*1^1110, Jano ’̂65




r IFC OF THE EMPEROR HAPOLBON, by 







■t   Ml 
HALL A DODOS, 
•trori, OKlnantl, OUaV rmSRRY CORDIAU-For tba rbmr or Dyaenlo.-y, an •nMlln
licne in
.-DARRELL’S INDIAN U.NBME^-Fer la- 









as •• n.othLlUMi 
mu Raama Wtafplag Pipori 
6il bonaa Summer Mould C
20Q“
■WnBBMIka NAfU
« ic^..aue ema,. »v,
.loflbo. pat up In PnokeU AO pe 
KaDTily trie, for eale by 
May 3J JANU.4RT A RICHESON.
[ 0»i^;r;;v
Mny 39 JANUARY A R1CHEB0N.
f»-E aro baying Bacon, Urd. Wool. Flu Bond, 
if ami ilBoat orory arllelo In tbo PradieatlBA
Mayn JANOaRT A RICHE30N.
w tad Iba EMt, by 8»T. IfBTrarrliln Knro|
"'The^Lam' M
Lamartlne’a^ latory of Tnrkay;
Dali Smilb abroad, by Mrs DoaBPWfp 
Btrtcklthd’i (Teens of Bsglaadi 
Upo aadT>o*na. by Coeala Cictiri 
'I rl colored Skotchea of Partii
r'a TreeFrardlay'
Choice n EWiiSLE abb suga r-4b hm«
V Tory cbeloa. fa aisic and far aale by
-.prirHS JANUARY A RICHBBOH -
'j'oaTMBWVE*,
/{GrMPaInKHIari 





9naeaBr.ni Ref. t - t—a
90£gry Malebac; , »■' 3- ‘
•CtgbraofSkrlnMbnnde. R^Iefc'A/URftA 
Wholoaile and ralall. MACHEY R'WOOH,* 
ipHI 86, ’66 PW|^
